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Povezava varnosti pri delu in gospodarske razvitosti evropskih držav  
Povzetek:  
V magistrskem delu bom prikazala podrobnejši pregled števila nezgod na delovnih 
mestih in števila smrtnih žrtev. Preverila bom, ali obstaja povezava med številom 
nezgod in smrtnih žrtev in pa razvitostjo države. Vsako podjetje je treba celostno 
pogledati z vidika varnosti.  
Nesreče pri delu se dogajajo, to je pač dejstvo. Dogajajo se vsako leto. Po navadi imajo 
hude posledice za vse, ki se jih dotaknejo, ne samo za prizadetega, torej tudi za družino, 
sodelavce in vodje. Nesreča na delovnem mestu lahko ima tudi znatne finančne 
posledice za podjetje. Dobro organizirano delovno mesto bi lahko pomagalo preprečiti 
nesreče na delovnem mestu. Delodajalec je odgovoren za delovno mesto in delovne 
pogoje, zato mora v največji možni meri zagotoviti, da zaposleni niso izpostavljeni 
nesrečam ali slabemu zdravju. 
Nekateri podatki kažejo, da so poškodbe med najpomembnejšimi zdravstvenimi 
tveganji za zaposlene, posebej ranljivi so moški, še posebej pa mladi delavci. Poškodbe 
pri delu so bistveno bolj pogoste pri moških kot pri ženskah – deloma je to posledica 
dejstva, da moški delajo na nevarnejših delovnih mestih. Izboljševanje zdravja in 
varnosti pri delu se poudarja v vseh programih evropske skupnosti. Za spremljanje 
doseganja rezultatov razvijajo enotno metodologijo spremljanja podatkov, povezanih s 
poškodbami pri delu in poklicnimi boleznimi. [1] 
Sodoben sistem varnosti in zdravja pri delu, ki temelji na spodbujanju kulture varnosti 
ter zdravja pri delu in je usmerjen  v preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih bolezni in 
bolezni, povezanih z delom, je temelj vsakega učinkovitega gospodarstva. Dobro 
organiziran in na vseh ravneh uveljavljen sistem varnosti in zdravja pri delu, ki ga 
dopolnjujejo tudi programi promocije telesnega in duševnega zdravja pri delu, 
pripomore k dobremu počutju delavcev pri delu. Bolj varna in zdrava delovna mesta 
prispevajo k ekonomski učinkovitosti gospodarstva ter vzdržnosti socialnih blagajn. 
Ustvariti in vzdrževati je treba delovno okolje, ki bo ohranjalo zdravje delavcev skozi 
celotno delovno dobo, da bodo lahko delali dlje in jim bo opravljeno delo v osebno 
zadovoljstvo. [2] 
Ključne besede: varnost pri delu, gospodarska razvitost, bruto domači proizvod  
  
  
Relation of safety at work and the economic development of European countries 
Abstract:  
In my master's thesis I will present a more detailed overview of the number of work 
accidents and the number of fatalities. I will check if there is a link between the number 
of accidents and fatalities, and the development of the country. It is important to look at 
every company from several safety perspective points. 
Accidents at work occur every year. They usually have serious consequences for 
everyone affected, not just the injured, but also their family, co-workers, and bosses. An 
accident at work can also have significant financial consequences for the company. A 
well-organized workplace can help prevent accidents at work. The employer is 
responsible for the workplace and working conditions, and is therefore responsible for 
ensuring, as far as possible, that employees are not exposed to accidents or poor health. 
According to data, injuries are among the most important health risks for employees, 
particularly men, and young male workers are especially vulnerable.. Injuries at work 
are significantly more common with men than with women – in part due to men 
working in more dangerous jobs. Improving health and safety at work plays an 
important role in European Community programs. A uniform methodology for 
monitoring data related to injuries at work and occupational diseases is being developed 
to monitor the achievement of results. [1] 
A modern system of safety and health at work, based on promoting a culture of safety 
and health at work and aimed at preventing accidents at work, occupational diseases and 
work-related illnesses, is the cornerstone of any efficient economy. A well-organized 
and at all levels established system of safety and health at work, which is also 
supplemented by programs for the promotion of physical and mental health at work, 
contributes to the well-being of workers. Safer and healthier jobs contribute to 
economic efficiency and sustainability of welfare budgets. It is vital that work 
environment is created and maintained in a way that will maintain the health of workers 
throughout their working lives so that they can not only work longer but perform their 
work to their personal satisfaction. [2] 
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1.1 Varnost pri delu 
Varstvo in zdravje pri delu sta skrb vsakega od nas. Z izboljšanjem stanja na področju 
varnosti in zdravja pri delu lahko zagotovimo boljše počutje zaposlenih, boljšo izrabo 
sredstev za delo, večjo produktivnost in večji dobiček. Vsak delodajalec mora izdelati 
in sprejeti izjavo o varnosti v pisni obliki, s katero določi način in ukrepe za 
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, nato pa jo dopolni ob vsaki novi nevarnosti 
in spremembi ravni tveganja. Varnost pri delu je splošen izraz, ki zajema široko paleto 
podatkov. V mojem magistrskem delu je kriterij za varnost pri delu prikazan z analizo 
števila nezgod in smrtnih žrtev na delovnih mestih.  
Obstaja veliko različnih, toda obenem zelo podobnih opredelitev poškodb pri delu. V 
evropskem statističnem sistemu so te ožje kot v večini nacionalnih sistemov držav 
članic. Poškodba ali nezgoda pri delu je opredeljena kot nenaden dogodek pri delu, ki 
povzroči telesno ali duševno škodo. Izključene so namerne samopoškodbe (kot je bil 
odmevni primer odrezane roke v Sloveniji), poškodbe na poti na delo in z dela ter 
poškodbe, ki imajo samo medicinski razlog nastanka, ter poklicne bolezni. Vključene 
so poškodbe, ki zahtevajo več kot 3 koledarske dni odsotnosti z dela. Kot smrtni 
primeri so definirani tisti, pri katerih je smrt nastopila v enem letu po poškodbi na delu. 
[1] 
V skladu z metodologijo mora biti pripravljena baza podatkov s posameznimi zapisi 
primerov poškodb na Evrostat poslana enkrat letno. Vsak posamezni zapis mora 
vsebovati utež, ki je določena glede na raven poročanja v vsaki gospodarski panogi, 
zaposlitvenem statusu in poklicu. Izpolniti je treba vprašalnik o veljavnosti podatkov, 
poslanih na Evrostat, ki zajema okvir podatkov, raven poročanja, definicijo smrtnih 
primerov in definicijo dodatne lokacije podjetja. [1] 
1.1.1 Definicije 
Poškodba pri delu je nenaden pojav pri delu, ki pripelje do telesne ali duševne škode, 
in se je zgodil delavcem pri opravljanju dejavnosti, za katero so zdravstveno 
zavarovani. To vključuje tudi zastrupitve in namerno poškodovanje, ki ga delavcu 
povzroči druga oseba ali osebe. Izključene pa so namerne samopoškodbe, poškodbe, 
ki so nastale zgolj kot posledica drugih zdravstvenih razlogov, in poklicne bolezni. 
Poškodbe, ki so zgolj posledica drugih zdravstvenih razlogov, so samo tiste, pri 





Zakon o varnosti in zdravju pri delu nam v tretjem členu pojasni pomen izrazov. 
 Nezgoda pri delu je nepredviden oziroma nepričakovan dogodek na delovnem 
mestu ali v delovnem okolju, ki se zgodi v času opravljanja dela ali izvira iz 
dela, in ki povzroči poškodbo delavca. 
 Nevarni pojav je dogodek, ob katerem je ali bi lahko nastala premoženjska 
škoda, je ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje delavca oziroma bi 
lahko prišlo do nezgode delavca zaradi katere bi bil delavec nezmožen za 
delo. [3] 
Peti člen tega zakona pa obrazloži zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev pri delu. 
(1) Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen 
mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih 
oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem 
in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z 
ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi. 
(2) Delodajalec mora posebno skrb nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih 
delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo ter 
pri izbiri ukrepov upoštevati posebna tveganja, katerim so ti delavci izpostavljeni pri 
delu, v skladu s posebnimi predpisi 
(3) Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati take 
preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo 
zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu, ter bodo 
vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh. [3] 
66. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju navaja, da se za 
poškodbo pri delu šteje: 
 poškodba, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega mehaničnega, 
fizikalnega ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre 
spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb 
fiziološkega stanja organizma, če je takšna poškodba v vzročni zvezi z 
opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec 
zavarovan; 
 poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi zavarovanec na 
redni poti od stanovanja do delovnega mesta ali nazaj, če prevoz organizira 
delodajalec ter poškodba, povzročena na način iz prejšnje alineje, ki jo utrpi 
zavarovanec na službeni poti; 
 obolenje, ki je neposredna in izključna posledica nesrečnega naključja ali višje 




67. člen tega zakona navaja, da za poškodbo pri delu šteje tudi poškodba, povzročena 
na način, določen v prvi alineji prvega odstavka prejšnjega člena, ki jo utrpi 
zavarovanec v zvezi z uveljavljanjem pravice do zdravstvenega varstva, če nastane: 
- na redni poti od stanovanja ali delovnega mesta do kraja zdravniškega 
pregleda ali ob vrnitvi; med prebivanjem v kraju, kjer je pregled, če je 
zavarovanca poklical na pregled pristojni zdravnik, konzilij zdravnikov ali 
invalidska komisija zavoda; če ni bil napoten, pa je iskal potrebno nujno 
zdravniško pomoč; 
- na redni poti od stanovanja ali delovnega mesta do zdravstvene organizacije, 
kamor je bil zavarovanec napoten na zdravljenje, ali pri vrnitvi; med 
prebivanjem v zdravstveni organizaciji, v kateri se zdravi, pri čemer je z 
zdravljenjem mišljena tudi medicinska rehabilitacija; 
- na redni poti od stanovanja ali delovnega mesta do kraja pregleda ali 
zdravljenja ali pri vrnitvi, kadar je pristojni zdravnik, konzilij zdravnikov ali 
invalidska komisija zavoda določil zavarovanca, naj spremlja bolnika, ki ga je 
poslal na zdravniški pregled ali na zdravljenje v drug kraj, ali pa med 
prebivanjem v tistem kraju, če pride do poškodbe v neposredni zvezi s 
spremljanjem bolnika; 
- na redni poti od stanovanja ali delovnega mesta ali od kraja, v katerem je bil 
zavarovanec na pregledu ali zdravljenju, do zavoda ali organizacije, kjer naj 
zavarovanec dobi proteze ali druge ortopedske pripomočke, ki mu jih je 
predpisal pristojni zdravnik; ob vrnitvi, kakor tudi tisti čas, ko se nahaja v teh 
zavodih ali organizacijah. [4] 
1.1.2 Nabor podatkov 
Za celovit popis poškodbe, ki je posledica nezgode pri delu potrebujemo informacije o 
tem, kje je prišlo do nezgode, kdo je bil poškodovan in kdaj, kako in v kakšnih 
okoliščinah so se poškodbe zgodile ter kakšna je narava in posledice poškodbe. Za 
pridobitev teh informacij zbiramo podatke, ki jih razvrstimo v naslednje sklope. 
Podatki o podjetju morajo povedati predvsem, s kakšno dejavnostjo se podjetje ukvarja, 
kako veliko je, ali ima na isti ali različnih lokacijah organiziranih več dejavnosti. Pri 
ugotavljanju učinkovitosti ukrepov varnosti in zdravja pri delu je pomembna tudi 
njegova lastniška sestava in finančni rezultati poslovanja. Iz teh podatkov posredno 
lahko sklepamo tudi o izpostavljenosti delavcev različnim dejavnikom, ki vplivajo na 
nastanek poškodb, in na osnovne značilnosti organizacije dela. 
Podatki o delovnem okolju, v katerem je delavec delal, natančneje opišejo panoge in 
okoliščine, v katerih prihaja do nezgod. 
Podatki o delavcu so najštevilčnejši, kljub temu pa zagotavljajo le splošno opredelitev 
delavcev, ki so podvrženi poškodbam. Opredelitev s spolom, starostjo in poklicem je 
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najosnovnejša, pri čemer podatek o poklicu posredno kaže tudi na delovne pogoje v tem 
poklicu. V obdobju sprememb v gospodarstvu in prostega pretoka delovne sile bosta 
podatka o državljanstvu in zaposlitvenem statusu omogočala spremljanje bolj ogroženih 
skupin. Ta dva podatka sta pomembna tudi za ugotavljanje poročevalske odzivnosti 
(discipline) v posameznih panogah, ki zaposlujejo več tujcev ali kjer je večji delež 
samozaposlenih. V nasprotju z dosedanjo slovensko metodologijo nimamo podatkov o 
uporabi zaščitnih sredstev. 
S pomočjo podatkov o delovnem procesu je možno razvrstiti najnevarnejše delovne 
procese, ki jih je lahko v eni panogi več ali pa se enak nevarni delovni proces pojavlja v 
več panogah. Na podatek o tem, ali se je poškodba pripetila na običajnem delovnem 
mestu ali začasnem, lahko (v kombinaciji z drugimi podatki) pogledamo na primer z 
vidika usposobljenosti ali z vidika monotonosti delovnega procesa. Opredelitev mesta 
poškodovanja na službeni poti ali na poti na delo in z dela je pomembna za oceno 
poškodb, ki nastanejo v prometu, hkrati pa ti podatki omogočajo upoštevanje definicij 
za poročanje po različnih naborih podatkov. 
Zaporedje dogodkov ob nezgodi je možno rekonstruirati s serijo treh podatkov, ki 
opredelijo specifično aktivnost v času nezgode, vzrok nezgode in poškodbe. Z vsakim 
od njih posebej lahko povežemo materialni dejavnik, to je predmet, orodje, stroj, snov, 
s katerim je delavec delal, ko je prišlo do nepredvidenega dogodka, v katerega je bil 
vključen isti ali drugi materialni dejavnik. Ta nepredvideni dogodek je sprožil 
poškodbo telesa, v katero je bil vključen isti ali drugi materialni povzročitelj. [1] 
Podatki o poškodbah pri delu so zbrani in prikazani na podlagi obrazca 'Prijava 
poškodb pri delu', ki ga izpolnijo delodajalci in dopolni zdravstvena služba. Podatki o 
smrtnih primerih poškodb pri delu so dopolnjeni z viri Inšpektorata RS za delo. 
Zajemajo prijave poškodb, ki so bile prijavljene v obravnavanem letu in so prispele na 
Inštitut varnosti in zdravja do maja naslednjega leta. [5] 
Delodajalci in samozaposleni prijavijo poškodbe pri delu, ki so se zgodile zaposlenim 
med opravljanjem dela, na službeni poti ter na poti na delo in z dela, če prevoz 
organizira delodajalec. Poškodbo je treba prijaviti, če je delavec zaradi nje odsoten z 
dela najmanj en dan. Prijava poškodbe, ki jo opravi delodajalec, in potrditev pri 
zdravniku pomeni, da je delavec upravičen do izplačila 100% nadomestila v času 
bolniškega dopusta. Prijaviti je treba tudi smrtne poškodbe, saj prijava med drugim 
omogoča uveljavljanje pravic zavarovancev. Na podlagi Zakona o zbirkah podatkov s 
področja zdravstvenega varstva se za prijavo poškodbe pri delu uporablja obrazec. 
Obrazec izpolni delodajalec v štirih izvodih, ki jih poškodovanec izroči svojemu 




1.1.3 Evropska statistika poškodb pri delu 
Evropska gospodarska skupnost je že konec 80. let prejšnjega stoletja opredelila 
poseben pomen izboljšanju varnosti in zdravja pri delu. Direktiva sveta Evropske 
gospodarske skupnosti o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja 
pri delu, sprejeta leta 1989, je bila osnova za začetek procesa harmonizacije statistike 
poškodb pri delu in poklicnih bolezni med državami članicami, ki je stekel leta 1990. 
Evropski statistični urad je začel v delovnih skupinah razvijati skupno metodologijo za 
podatke o poškodbah pri delu in poklicnih boleznih, ki se iz posameznih držav zbirajo 
na Evrostatu. Sistemi zbiranja podatkov v posameznih državah so različni in izvirajo 
iz njihovih posameznih tradicij. Vse države pa naj bi čimprej uskladile poročanje 
Evrostatu z metodologijo, ki se sedaj izvaja na podlagi gentlemanskega dogovora. 
Temu se je pridružila tudi Slovenija, in to že v predpristopni izjavi za članstvo v 
Evropski uniji. 
Dodatno veljavo je sprejeti metodologiji evropske statistike poškodb pri delu dala 
Mednarodna organizacija dela v svoji resoluciji Statistika delovnih poškodb, ki 
nastanejo zaradi nezgod pri delu. Privzela je večino evropske metodologije, tako da se 
ta uporablja tudi v državah zunaj EU, ki to želijo. [1]  
V zakonu o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva v desetem členu piše, 
da se za zagotovitev enotnosti sistema vodenja zbirk podatkov s področja 
zdravstvenega varstva uporabljajo enotna metodološka načela, enotni standardi 
(definicije, klasifikacije in šifranti) ter standardni postopki oblikovanja in pošiljanja 
poročil. [7] 
1.1.4 Kakovost podatkov 
Vse posredovane podatke na Evrostatu v sedanji fazi analizirajo predvsem z vidika 
kakovosti, pri čemer uporabljajo tudi dodatne vprašalnike, ki jih izpolnjujejo 
poročevalci iz posameznih držav. Oceniti je treba kakovost podatkov o poškodbah pri 
delu. V posameznih državah so naredili analize poročevalskih sistemov v državah 
članicah pred letom 2004. Analiza je prepoznala dva osnovna poročevalska sistema 
glede na administrativni vir podatkov. V desetih državah članicah poročevalski sistem 
temelji na prijavi zavarovalnicam, pet držav pa ima statistični sistem osnovan v 
glavnem na zakonski obveznosti prijavljanja poškodb pri delu pristojnim državnim 
organom. Ti so pogosto inšpektorati za delo. 
V zavarovalniškem sistemu so finančne pravice vezane na prijavo poškodb 
zavarovalnici. V številnih državah so te pravice večje, če je poškodba nastala na delu, 
ne pa doma ali v prostem času. Različne ekonomske spodbude pomenijo, da je raven 
poročanja v zavarovalniškemu sistemu zelo visoka – ocenjuje se na skoraj 100%. 
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Definicije poškodb pri delu, predvsem kategorije smrtnih in ostalih poškodb, se med 
državami nekoliko razlikujejo. Nekateri sistemi prijavljanja registrirajo poškodbo kot 
smrtno le, če smrt nastopi v točno določenem in omejenem času od poškodbe. V 
nekaterih državah pa so vključene poškodbe ne glede na to, ali je prišlo do odsotnosti z 
dela ali ne. 
Kljub enotni metodologiji, kateri so se zavezale vse članice Evropske unije, pa 
primerljivost podatkov med državami še zdaleč ni popolna. Ugotavljanje geografske 
primerljivosti kot sestavnega dela kvalitete podatkov je naloga, ki pri prenosu 
metodologije v države članice zavzema pomembno mesto v delu enote za statistiko 
zdravja in varnosti pri delu na Evrostatu. 
Rezultati analiz kažejo, da zaradi obstoječe zakonodaje ali prakse vse države ne morejo 
v kratkem času zagotoviti podatkov, ki so popolnoma skladni z definicijo evropske 
statistike poškodb pri delu. Tudi v primerih, ko to lahko zagotovijo, so še vedno razlike 
med njimi, ki jih je treba poznati, ko med seboj primerjamo podatke različnih držav. 
Na podlagi takšnih analiz se ocenjuje, da celo podatki o incidenci poškodb pri delu, ki 
so zelo natančni, niso zreli za primerjave v absolutnih številkah, če jih ne presojamo ob 
upoštevanju značilnosti v posamezni državi. 
Najpomembnejše ugotovitve analize kažejo, da je v starih državah članicah razlika v 
poročevalskih sistemih največja pri vključenosti samozaposlenih v poročanje, deloma je 
različna tudi zakonska obveznost poročanja samozaposlenih, med drugim obveznost 
poročanja o poškodbah, ki se zgodijo v cestnem prometu. Za nameček so ravni 
poročanja po državah tako različnega obsega, da jih ni mogoče primerjati zgolj z 
uporabo običajnih statističnih metod standardizacije. 
Delež prijavljenih poškodb v primerjavi s poškodbami, ki bi morale biti prijavljene, 
tako imenovana poročevalska odzivnost ali disciplina, pa zahteva podrobnejšo analizo 




1.2 Gospodarski razvoj 
Težava gospodarskega razvoja je tako imenovano bogastvo narodov. Gospodarski 
razvoj obravnava vprašanje količine in kakovosti materialnih osnov za izboljševanje 
življenjskega standarda ljudi. Upošteva problematiko bogastva in revščine s 
proizvodnjo in razdelitvijo, vključuje tudi razlago in  politiko razvoja. [8] 
Bruto domači proizvod (v nadaljevanju BDP) je vrednost vseh končnih dobrin in 
storitev, ki so proizvedene v gospodarstvu v določenem časovnem razdobju (eno leto). 
BDP je osnovno merilo ekonomske aktivnosti. Bruto nacionalni proizvod (BNP) je 
dodana vrednost: proizvedejo jo dejavniki, ki jih posedujejo rezidenti, fizično locirani v 
tujini. Torej je BNP lastniško lociran koncept, medtem ko je BDP lokacijsko osnovan 
koncept.  
Na splošno je razlika med BDP in BNP majhna in se le počasi spreminja. Vendar so 
izjeme in posebej za majhne države utegne biti ta razlika kar pomembna. V literaturi iz 
leta 1999 je na primer zapisano, da zaradi velikega števila multinacionalnih podjetij, ki 
so v švicarski lasti, Švica zasluži pomemben del svoje dodane vrednosti v tujini. Njen 
BNP je bil leta 1999 za kar 5 odstotkov večji od BDP –ja. Nasprotno je BNP Belgije, 
Danske in Irske manjši kot njihov BDP, ker so te države domačije številnim 
podružnicam tujih t.i. multinacionalk, ker imajo večje število tujih delavcev ali 
plačujejo obresti tujcem za kredite iz tujine. V Sloveniji je BNP manjši kot BDP, ker 
mora Slovenija odplačevati visoke zneske tujih posojil.  
Nekatere države objavljajo statistične podatke zgolj za BDP, ker naj bi bili podatki o 
BNP manj zanesljivi. BNP in BDP se pogosto uporabljata izmenično, čeprav je lahko 
razloček med njima gospodarsko zelo pomemben. Posebej to velja za majhne države. 
[9] 
V svoji magistrski nalogi sem kot kriterij za gospodarski razvoj uporabljala podatek 
bruto domačega proizvoda oziroma BDP.  
1.2.1 Razlika med rastjo in razvitostjo 
Ko govorimo o rasti, imamo v mislih predvsem količinske spremembe, količinska 
razmerja in povečanja. Nasprotno pa gospodarski razvoj označuje poglavitno 
kakovostne premike na boljše. Poudarek je na kakovosti, novostih, strukturnih 
spremembah in seveda na povečanju. Gospodarski razvoj je proces ustvarjanja 
kakovostnih novih značilnosti gospodarstva, ki se izražajo s strukturnimi spremembami. 
Za uresničitev tega pa se mora gospodarstvo količinsko povečevati, se pravi rasti. 
Gospodarski razvoj torej obsega tako gospodarsko rast kot izboljševanje kakovosti 
življenja in strukturne spremembe. [8] 
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Gospodarski razvoj pomeni spremembo načina proizvodnje ob istočasnem povečevanju 
produktivnosti dela. Povečanje produktivnosti človekovega dela ob spremembi načina 
proizvodnje je gospodarski razvoj. Razvitejši načini proizvodnje so produktivnejši. 
Gospodarska rast pa je povečanje proizvodnje oziroma produktivnosti dela brez 
sprememb v načinu proizvodnje. Če so spremembe načina proizvodnje majhne, 
postopne, neopazne, je gospodarska rast dobra aproksimacija gospodarskega razvoja.  
1.2.2 Ideja napredka 
Vera v napredek pomeni zaupati, da bo v prihodnosti vse šlo na bolje. To je torej – 
morda optimistična – ideja napredka človeštva in pomeni sintezo preteklosti in napovedi 
za prihodnost. Napredek je sicer mogoče razumeti v treh različnih pomenih. 
1) Materialni napredek: napredek v znanju in izboljševanju tehnologije bo v 
prihodnosti vodil do izboljšanja materialnih razmer življenja. 
2)  Družbeni oz socialni napredek: družbene in politične organizacije se bodo 
izboljševale tako, da bodo človeške družbe pravičnejše, sodobnejše in stabilnejše, 
med ljudmi pa bo vse večja enakost. Tako bo omogočen višji razvoj osebnosti. 
3) Osebni napredek človeka v dveh pomenih:  
- značaj in zavest človeka se bosta spreminjala na boljše  
- vsesplošni napredek na vseh področjih bo vodil tudi v izboljšave fizičnih, 
razumskih n duševnih sposobnosti človeka.  
V sedemnajstem stoletju bi le malokdo zagovarjal zgornje trditve. Od takrat do 70. let 
dvajsetega stoletja pa je človeštvo doseglo tako silovit napredek na skoraj vseh 
področjih svojih dejavnosti, da je upravičeno trditi, da ''svet danes veruje v napredek''. 
Toda sedanji časi porajajo nove problematike, na primer vprašanje ekologije in 
vzdržnosti: ali stroški rasti upravičujejo rast samo in problem pozitivne rasti v nedogled. 
[8] 
1.2.3 Število prebivalstva in gospodarski razvoj 
Teoretično nam absolutno število prebivalstva lahko veliko pove o gospodarskem 
razvoju, daje nam ključne podatke o ekonomiji obsega in velikosti trga. S tega stališča 
je večji obseg prebivalstva neke države lahko ugoden za gospodarski razvoj. Poleg 
števila prebivalstva je treba seveda upoštevati še razpoložljiv kapital, naravne vire in 
možnosti zaposlitve. 
Število prebivalstva se nenehno povečuje in če se bodo ti trendi nadaljevali, bo prišlo do 
ekonomskih in socialnih posledic na življenjsko raven ljudi, pa tudi do sprememb na 
področju pomena posameznika na  nacionalni in osebni ravni ter pri vprašanju svobode 
izbire. Rast prebivalstva je odvisna od razlike med stopnjo rojstev in smrtnosti. Medtem 
ko stopnje rojstev ne moremo tesno povezati z gospodarskim razvojem (v resnici je bolj 
povezana s položajem in vlogo ženske v družbi), lahko z nekaj gotovosti trdimo, da je 
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stopnja rojstev v manj razvitih državah višja kot v razvitejših. Stopnja smrtnosti pa je v 
glavnem odvisna od zdravstvenih in življenjskih razmer v neki državi. Pri tem lahko 
nedvomno ugotovimo, da je stopnja smrtnosti obratno sorazmerna z ravnijo 
gospodarske razvitosti. [8] 
1.2.4 Naravni viri kot dejavnik gospodarskega razvoja 
V gospodarstvu delujejo tri glavne vrste ekonomskih osebkov oziroma agentov. To so 
gospodinjstvo, podjetja in država. Vsak od teh agentov po svoje deluje in prispeva h 
gospodarskemu razvoju. [9]  
Naravni viri imajo večstransko vlogo v procesu gospodarske rasti. Pomenijo 
najsplošnejše naravne pogoje za življenje in proizvodnjo. Razdelimo jih lahko v 
posamezne skupine, kot so zemlja, voda, mineralna naravna bogastva, podnebje in 
atmosferske razmere, zemljepisna lega in velikost državnega ozemlja. Ti viri se lahko 
pri ekonomskih agentih pojavljajo kot predmeti dela, surovine ali viri energije. 
Odmaknjeni in nedostopni kraji z manj viri so manj primerni za gospodarsko dejavnost. 
Glede pomena naravnih virov za gospodarski razvoj je v ekonomski teoriji več stališč. 
A prevladujoče stališče vseh je, da so naravni pogoji in viri materialni predpogoj za 
gospodarski razvoj. Na splošno ni mogoče najti korelacijske povezave med poljedelsko 
zemljo, razpoložljivostjo mineralnih bogastev, razpoložljivostjo energije neke države in 
stopnjo rasti. Je pa močna povezava med količino potrošene energije po prebivalcu in 
ravnijo gospodarske razvitosti. [8] 
1.2.5 Vpliv mednarodnih migracij na razvoj 
Imigracije povečujejo število delovne sile, ki je cenejša od domače delovne sile, ker ni 
bilo treba vlagati vanjo (vzgoja in izobraževanje). To je, vsaj z ekonomskega stališča, 
mogoče oceniti kot pozitivno. Po drugi strani pa imigracije pritiskajo na delovna mesta 
in tako otežujejo zaposlovanje domače delovne sile.  
Če je v državi preveč prebivalstva glede na možnost produktivne zaposlitve, lahko 
emigracija pomeni nekakšno razvojno olajšavo. Če to prebivalstvo pošilja v tujini 
zaslužene prihodke domov in se pozneje vrača v domovino s povečanim strokovnim 
znanjem, lahko emigracija pomeni razvojno ugodnost tudi za državo. Če pa v tujino za 
delom odhaja prebivalstvo, ki je na vrhuncu svojih delavskih zmožnost, je lahko izguba 
take delovne sile izguba za proizvodni potencial države. 
Zdi se, da zadnje čase vse države kar najbolj omejujejo kakršnokoli priseljevanje. 
Prizadevajo si upočasniti mednarodne migracije. Razvite države poskušajo zaščititi svoj 




2 Namen dela in hipoteze 
2.1 Namen dela 
Namen moje magistrske naloge je analizirati število nezgod in smrtnih žrtev na 
delovnih mestih v nekaterih evropskih državah. Analizo bom nadaljevala s primerjavo 
teh številk in gospodarsko razvitostjo držav.  
Z rastjo se razume predvsem stopnjo povečevanja proizvoda kot takega ali na osebo. V 
prvi vrsti gre za količinske spremembe. Gospodarski razvoj pomeni povečanje 
gospodarske blaginje ljudi neke države v daljšem razdobju. Gospodarski razvoj se poleg 
ekonomskih kazalcev meri tudi s pismenostjo, dolžino življenjske dobe, zdravstvenim 
stanjem prebivalstva, stopnjo vpisa generacije mladih na univerze in s podobnimi 
kazalci. Bruto domači proizvod je vrednost vseh dokončanih proizvodov in storitev, ki 
so bili ustvarjeni znotraj ene države v določenem obdobju.  
Namen izračunavanja bruto domačega proizvoda je dobiti vpogled v gospodarsko 
dejavnost v državi, njen razvoj in stopnjo njene rasti. BDP je pravzaprav kazalec 
zdravja ekonomije v neki državi. Z BDP-jem ocenjujemo kakovost oziroma standard 
življenja v posamezni državi. Poleg vsega tega je BDP koristen, ker kaže, v kateri fazi 
ekonomskega cikla se nahaja gospodarstvo. 
Število nesreč in smrtnih žrtev na delovnem mestu pa nam bo osvetlilo področje 
varnosti pri delu. Nesreča pri delu je opredeljena kot „diskretni pojav med delom, ki 
vodi v telesno ali duševno škodo“. Podatki vključujejo samo nesreče s smrtnim izidom 
in smrtne primere, ki vključujejo več kot 3 koledarske dni odsotnosti z dela. Smrtna 




Bolj kot je država razvita, nižje število nezgod in smrti na delovnem mestu ima, saj 
zaradi višje razvitosti vlaga več sredstev v varnost na delovnih mestih.  
Hipoteza 2: 
Bolj kot je država razvita, večje število nezgod in smrtnih žrtev na delovnih mestih ima, 
saj se za merjenje razvitosti upošteva BDP, kar se prikaže v večji delovni sili oziroma 




Bolj kot je država razvita, manjše število nezgod in smrtnih žrtev na delovnih mestih 
ima, saj so v teh državah proizvodnje bolj avtomatizirane, posledično ima država večje 
število proizvodov z manjšo delovno silo in manj nezgod pri delu. 
Hipoteza 4: 
Bolj kot je država razvita, večje število nezgod in smrtnih žrtev na delovnih mestih ima, 
saj imajo razvite države bolje organizirane sisteme in nezgode prijavijo in vpišejo v 







3 Rezultati  
3.1 Podatki 
Cilj je zbrati letne obvezne in prostovoljne demografske podatke nacionalnih statističnih 
zavodov. Obvezni podatki so tisti, ki jih določa zakonodaja. Popolnost demografskih 
podatkov, zbranih na prostovoljni osnovi, je odvisna od razpoložljivosti in popolnosti 
informacij, ki jih zagotavljajo nacionalni statistični inštituti.  
3.1.1 Podatki o BDP 
Nacionalni računi so skladen niz makroekonomskih kazalcev, ki zagotavljajo splošno 
sliko gospodarskega položaja in se pogosto uporabljajo za ekonomsko analizo in 
napovedovanje ter oblikovanje politike. Eurostat objavlja letne in četrtletne nacionalne 
račune, letne in četrtletne računovodske izkaze ter tabele za dobavo, uporabo in 
vhodne/izhodne podatke, ki so predstavljeni s pripadajočimi metapodatki. Čeprav so 
preverjanja doslednosti glavni vidik preverjanja podatkov, se lahko pojavijo začasne 
(običajno omejene) neskladnosti med nabori podatkov. Glavne spremenljivke 
nacionalnih računov so BDP in njegove komponente, zaposlenost, podatki končne 
potrošnje, bruto podatki, dohodek ter izvoz in uvoz. Spremenljivke se nato razčlenjuje 
glede na gospodarsko dejavnost, vrsto nefinančnega sredstva in končno porabo glede na 
namen. Zaposlovanje in njegovi sestavni deli so sami po sebi pomembni gospodarski 
indikatorji, ki služijo pri oblikovanju izpeljanih kazalcev. Ti kazalci denarne 
komponente iz absolutnih pretvorijo v relativne in tako omogočajo primerjavo 
gospodarstev zelo različnih velikosti. Zaposlovanje zajema vse osebe, ki se ukvarjajo s 
kakšno proizvodno dejavnostjo. Zaposlene osebe so zaposleni (delajo po dogovoru za 
drugo rezidenčno enoto in prejemajo plačo) ali pa so samozaposleni (lastniki 
nekorporativnih podjetij). [10] 
Cilj nacionalnih računov je zajeti gospodarsko dejavnost na domačem ozemlju. 
Združujejo podatke iz številnih osnovnih statistik in zato nimajo skupnega referenčnega 
okvira vzorčenja. Nacionalni računi združujejo podatke iz številnih virov in 
administrativnih virov. Časovna pokritost je odvisna od države in kazalca in se razlikuje 
znotraj nabora podatkov.  Podatki o glavnih zbirnih računih nacionalnih računov se po 
navadi posredujejo v nacionalni valuti in so izraženi v tekočih cenah, cenah iz 
prejšnjega leta in verižnih količinah, vendar nekatere države še vedno uporabljajo 
konstantne serije cen na podlagi določenega baznega leta. Te serije je mogoče nato 
pretvoriti v druge valute in uporabiti za izpeljavo indeksov ali stopenj rasti. Države 
uporabljajo številne vire za sestavljanje svojih nacionalnih računov. Viri se od države 
do države razlikujejo in lahko zajemajo velik nabor ekonomskih, socialnih, finančnih in 
okoljskih postavk, za katere ni treba, da so vedno strogo povezane z nacionalnimi 
računi. Vsekakor ni enega samega vira raziskovanja za nacionalne račune. Zaradi 
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različnih politik revizij med državami se lahko med posodobitvami razlikujeta zbirka in 
ustrezna vsota nacionalnih podatkov. [11] 
Bruto domači proizvod (BDP) je vrednost vseh dokončanih proizvodov in storitev, ki so 
bile ustvarjene v državi v določenem obdobju (ponavadi na letni ravni). Upoštevajo se 
le proizvodi in storitve, ki so dokončane in pripravljene za takojšnjo uporabo, in ne tiste, 
ki so namenjene nadaljnji predelavi ali proizvodnji drugih izdelkov in storitev. Pri 
izračunu BDP-ja se ponavadi upošteva tržna vrednost vključenih elementov. 
Namen izračunavanja bruto domačega proizvoda je dobiti vpogled v gospodarsko 
aktivnost znotraj države, njen razvoj in stopnjo njene rasti. BDP je pravzaprav indikator 
zdravja ekonomije znotraj ene države. Posledično se z BDP-jem ocenjuje kakovost 
oziroma standard življenja v posamezni državi. Poleg vsega tega, BDP je koristen, ker 
kaže, v kateri fazi ekonomskega cikla se gospodarstvo nahaja. 
Podatki o gospodarskem razvoju so prikazani s pomočjo grafov na sliki 1in 3. (glej 
spodaj Slika 1, Slika 3). Podatki so prikazani v logaritmičnem merilu na sliki 2 in 4. 
(glej Slika 2, Slika 4) 
 
3.1.2 Podatki o varnosti pri delu 
Harmonizirani podatki o nesrečah pri delu se zbirajo v okviru upravnega zbiranja 
podatkov „Evropska statistika o nesrečah na delovnem mestu (ESAW)“ na podlagi 
metodologije, ki je bila prvič razvita leta 1990. 
Nesreča pri delu je opredeljena kot „diskretni pojav med delom, ki vodi v telesno ali 
duševno škodo“, zaradi katere sledi odsotnost z dela za več kot 3 koledarske dni. 
Smrtna nesreča pri delu je opredeljena kot nesreča, ki v enem letu od nesreče vodi v 
smrt žrtve. 
Spremenljivke, zbrane o nesrečah pri delu, vključujejo: gospodarsko dejavnost 
delodajalca in velikost podjetja, zaposlitveni status, poklic, starost, spol in državljanstvo 
žrtve, geografsko lokacijo, datum in čas nesreče, vrsto poškodbe, poškodovan telesni 
del in resnost nesreče (število polnih koledarskih dni, v katerih žrtev ni sposobna za 
delo, razen dneva nesreče, trajne nezmožnosti ali smrti v enem letu od nesreče). 
Spremenljivke o vzrokih in okoliščinah nesreče so: delovna postaja, delovno okolje, 
delovni proces, specifična fizična aktivnost, materialni povzročitelj specifične fizične 
aktivnosti, odstopanje in materialno odstopanje povzročitelja, kontaktni način poškodbe 
in materialni povzročitelj stika – način poškodbe. Stopnja pojavnosti kaže na 
sorazmerni pomen nesreč ali nesreč s smrtnim izidom pri delu pri delovnem 
prebivalstvu. Za obe vrsti nesreč pri delu je števec število nesreč, ki so se zgodile med 
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letom. Imenovalec je referenčna populacija (tj. število delovno aktivnih), izražena v 
100.000 oseb. [12] 
Gospodarski sektorji in poklici, o katerih države članice posredujejo vse statistične 
podatke, so naslednji: 
 kmetijstvo, gozdarstvo in ribolov 
 rudarstvo in kamnolomi 
 dobava električne energije, plina, pare in zraka 
 vodooskrba; dejavnosti kanalizacije, ravnanja z odpadki in odstranjevanja 
odpadkov 
 gradbeništvo 
 trgovina; popravila motornih vozil in motociklov 
 prevozi in skladiščenje 
 namestitev in dejavnosti storitev hrane 
 informacije in komunikacija 
 finančne in zavarovalne dejavnosti 
 dejavnosti nepremičnin 
 profesionalne, znanstvene in tehnične dejavnosti 
 administrativne in podporne storitvene dejavnosti  
 javna uprava; obvezna socialna varnost 
 izobraževanje 
 dejavnosti zdravstvenega in socialnega dela 
 umetnost, zabava in rekreacija 
 druge servisne dejavnosti 
 dejavnosti gospodinjstev kot zaposlenih 
 dejavnosti izvoznih organizacij in organov 
 
Izvedbena uredba od držav članic zahteva, da pošljejo podatke o nesrečah zaposlenih. 
Podatki o nesrečah samozaposlenih, družinskih delavcev in drugih vrst zaposlitve so 
prostovoljni. Evropska statistika o nesrečah na delovnem mestu temelji na podatkih ( za 
vsak primer posebej) za nezgode pri delu, katerih posledica je več kot 3-dnevna 
odsotnost z dela, trajna nezmožnost ali smrt žrtve.  
Med nezgode pri delu spadajo vse nesreče med delom, ne glede na to, ali se zgodijo 
znotraj ali zunaj prostorov delodajalca, v prostorih drugega delodajalca, na javnih 
mestih ali med prevozom (vključno s prometnimi nesrečami ali nesrečami na katerem 
koli drugem prevoznem sredstvu) in doma (na primer med delom). Vključuje se tudi 
primere akutne zastrupitve in naklepna dejanja drugih oseb. 
Izključuje pa se nesreče na poti do dela ali z dela (prometne nesreče), namerne telesne 
poškodbe, dogodke, ki so posledica samo zdravstvenega stanja (na primer srčnega 
infarkta ali možganske kapi), ki so se zgodili med delom, tj. ki niso bili (vsaj deloma) 
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posledica poklicne dejavnosti žrtve, nesreče javnosti, na primer družinski člani delavca, 
ki ne dela, in poklicne bolezni. 
Smrtna nesreča pri delu je opredeljena kot nesreča, ki v enem letu od nesreče vodi v 
smrt žrtve. V praksi je obveščanje o nesreči kot smrtno nevarni odvisno od nacionalnih 
postopkov registracije, kjer je nesreča registrirana kot smrtna; od postopkov, ko žrtev 
umre v istem dnevu (Nizozemska) ali v 30 dneh po nesreči (Nemčija), do tistih, ko niso 
določeni roki navzdol (Belgija, Grčija, Francija, razen smrti, ki so se zgodile po 
priznanju trajne invalidnosti – Italija, Luksemburg, Avstrija, Švedska in Norveška). Za 
druge države članice je rok eno leto, razen za Španijo, kjer je omejitev 1,5 leta po 
datumu nesreče. [12] 
Za podatke, zbrane o številu prebivalstva v državah, se upošteva stalno prebivališče 
prebivalstva; to predstavlja število prebivalcev določenega območja na dan 1. januarja v 
zadevnem letu. Stalno prebivališče pomeni kraj, kjer oseba običajno preživi dnevni čas 
počitka, ne glede na začasne odsotnosti zaradi rekreacije, počitnic, obiskov prijateljev in 
sorodnikov, poslov, zdravljenja ali verskega romanja. Državljanstvo pomeni posebno 
pravno vez med posameznikom in njegovo državo, pridobljeno z rojstvom ali 
naturalizacijo, bodisi z izjavo, izbiro, poroko ali drugimi sredstvi v skladu z nacionalno 
zakonodajo. [13] 
Podatki o številu nezgod in smrtnih žrtev na delovnih mestih na 100.000 delavcev so 
prikazani s pomočjo grafov na sliki 5 in 7. (glej spodaj Slika 5, Slika 7). Podatki so 
predstavljeni v logaritmičnem merilu na sliki 6 in 8. (glej Slika 6, Slika 8) 
3.1.3 Izračuni 
Pri primerjavi podatkov med državami lahko pride do velikih odstopanj zaradi različnih 
spremenljivk, kot so število prebivalstva, zaposlitvena stopnja, starostna struktura ljudi 
in podobno.  
Za lažjo primerjavo so spodaj opravljeni izračuni deležev nezgod in smrtnih žrtev. 
Najprej so pridobljeni podatki o številu prebivalstva (Tabela 10), odstotki ljudi starih 
majn kot 15 let (Tabela 12) ter več kot 65 let (Tabela 13) in zaposlitvena stopnja 
(Tabela 8).  
S pomočjo odstotkov ljudi, mlajših od 15 in starejših od 65, je izračunan odstotek ljudi 
starih med 15 in 65 let (Tabela 11), torej odstotek delovne sile oziroma delazmožnih 
ljudi. 




Število delazmožnih ljudi (Tabela 9) je pridobljeno tako, da se število prebivalcev 
pomnoženo z odstotkom delazmožnih. 
                     
                                          
    
 
Kajpak pa vsi delazmožni ljudje v državah niso tudi zaposleni, kar prikazuje 
zaposlitvena stopnja. Prikazuje odstotek zaposlenih od delazmožnih. Število zaposlenih 
(Tabela 7) je pridobljeno z izračunom: 
                    
                                          
    
 
Deleža nezgod in smrtnih žrtev sta produkt števila zaposlenih in števila nezgod (Tabela 
6) ter smrtnih žrtev (Tabela 5).   
                                                         
                                                                       
Izračunani deleži nezgod na delovnih mestih in deleži smrtnih žrtev so tako prikazani s 






















Slika 5: Nezgodna stopnja s smrtno posledico na 100.000 delavcev. Podatki so iz tabele 









Slika 7: Nezgodna stopnja s posledico odsotnsti iz delovnega mesta za več kot 3 dni na 




Slika 8: Nezgodnja stopnja s posledico odsotnsti iz delovnega mesta za več kot 3 dni na 




Slika 9: Delež smrtnih žrtev na delovnem mestu. Podatki so iz tabele 3 in v odstotkih. 




Slika 10: Delež nezgod na delovnem mestu. Podetki so iz tabele 4 in v odstotkih. (glej 





3.3 Primerjava podatkov 
3.3.1 Primerjava držav z višjimi in nižjimi številkami 
Države z najvišjo nezgodno stopnjo, katere posledica je več kot 3-dnevna odsotnost z 
dela, so Belgija, Danska, Nemčija, Španija, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, 
Avstrija, Portugalska, Finska in Švica. Italija, Luksemburg, Avstrija in Portugalska pa 
so tudi države, ki imajo višjo nezgodno stopnjo, katere posledica je smrt delavca. Iz tega 
se lahko razbere, da te države vzdržujejo stalno evidenco in kategorizirajo vsako 
poškodbo. Vse naštete države imajo tudi zelo visok BDP na prebivalca. Torej bi bilo 
mogoče sklepati, da je višina nezgodnih stopenj višja zaradi višje industrije, več 
delovnih mest ter več tovarn. Vse to lahko privede do nekoliko slabše varnosti pri delu.  
Na drugi strani je zanimivo, da imajo nekatere države visoko število nezgod s smrtnim 
izidom, ob tem pa majhno število nezgodne stopnje, ki zahteva več kot 3-dnevno 
odsotnost z dela. Morda bi lahko sklepali, da je v teh državah evidentiranje poškodb 
manj zanesljivo. Večjih poškodb ne evidentirajo, smrtne primere pa je pač treba 
zapisati. Te države so Bolgarija, Estonija, Latvija, Litva in Romunija.  
Države z največjo nezgodno stopnjo, torej največ smrtnih žrtev na delavce, so Bolgarija, 
Estonija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Avstrija, Portugalska in Romunija. Vse 
naštete, razen Italije, Avstrije in Luksemburga, imajo nizek BDP in prav tako nizek 
BDP na prebivalca.  
Nizozemska, Nemčija, Švica, Finska in Danska imajo malo višjo nezgodno stopnjo, pri 
kateri je posledica bolniški dopust, imajo pa zelo nizko nezgodno stopnjo s posledico 
smrti delavca. To so sicer države, v katerih je BDP na prebivalca zelo visok. Iz tega je 
razvidno, da imajo v teh državah zelo dobro vzpostavljeno evidentiranje nezgod, saj jih 
je veliko, imajo pa malo smrti, torej zgledno skrbijo za varnost pri delu.  
Države z najnižjo nezgodno stopnjo, pri kateri je posledica smrt delavca, in najnižjim 
BDP so Danska, Grčija, Finska in Slovenija. Torej te države imajo zelo majhno število 
smrti, imajo pa tudi malo industrije oziroma niso zelo bogate države. Države z najnižjo 
nezgodno stopnjo, pri kateri je posledica odsotnost z delovnega mesta za več kot tri dni, 
in z najnižjim BDP na prebivalca so Bolgarija, Estonija, Hrvaška, Latvija, Litve, 
Madžarska, Poljska, Romunija in Slovaška. Te države so manjše in nimajo zelo 
razvitega gospodarstva, torej lahko sklepamo, da imajo manj poškodb pri delu, saj 
imajo, preprosto rečeno, manj dela.  
Zelo zanimivi podatki prihajajo tudi z Malte in Portugalske, kjer je BDP nizek, število 
nezgod pa visoko, torej lahko sklepamo, da je varnost v teh državah zelo slaba. Latvija, 
Litva in Romunija imajo prav tako visoko nezgodno stopnjo s posledico smrti, vendar 
pa nizko nezgodno stopnjo s posledico odsotnosti. Prav tako imajo tudi nizek BDP. 
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Torej lahko sklepamo, da imajo revne države slabo varnost pri delu in neustrezno 
evidentiranje.  
3.3.2 Podatki o višini plač, ki so razvidni v oceni stroškov dela 
Zaposleni z nizkimi plačami so opredeljeni kot zaposleni, ki zaslužijo največ dve tretjini 
povprečne nacionalne bruto plače na uro. Leta 2014 je bilo v Evropski Uniji 17,2 % 
zaposlenih z nizkimi plačami, v evroobmočju pa 15,9 %. Delež zaposlenih z nizkimi 
plačami se je leta 2014 med državami članicami EU precej razlikoval: najvišji deleži so 
bili v Latviji, Romuniji, Litvi (skoraj četrtina zaposlenih) ter na Poljskem, sledile so 
Hrvaška, Estonija, Nemčija in Grčija. Nasprotno pa je bilo manj kot 10 % zaposlenih z 
nizkimi plačami na Švedskem, v Belgiji, na Finskem, Danskem, v Franciji in Italiji.  
Najvišjo minimalno plačo imajo sicer v Luksemburgu, kjer po podatkih za letošnje leto 
znaša 2071,10 evra bruto, v Veliki Britaniji (1746,73 evra) in na Nizozemskem 
(1615,80 evra), več kot 1500 evrov bruto pa plača znaša tudi v Belgiji, Franciji in 
Nemčiji. Občutno nižje zneske medtem na svoje račune prejmejo delavci v Bolgariji, 
kjer je minimalna plača pičlih 286,33 evra bruto, v Latviji (430 evrov), v Romuniji 
(446,02 evra) in na Madžarskem (464,20 evra).  
Slovenija se z minimalno plačo v višini 886,63 evra bruto med 22 državami s tem 
institutom uvršča na deveto mesto. (14) 
Povprečni stroški dela na uro so bili v Evropski uniji leta 2018 ocenjeni na 27,4 EUR. 
Vendar to povprečje zakriva velike razlike med državami članicami EU, saj se stroški 
dela na uro gibljejo od 5,4 EUR v Bolgariji do 43,5 EUR na Danskem; na Norveškem 
pa je bilo povprečje še višje (50,0 EUR). 
Stroške sestavljajo stroški plač in osebnih dohodkov ter stroški dela, ki ne spadajo v 
plačo, kot so socialni prispevki delodajalcev. Delež stroškov dela, ki ne spadajo v plačo, 
je v skupnih stroških dela v EU leta 2018 za celotno gospodarstvo znašal 23,7 %. Poleg 
tega se je delež stroškov dela, ki ne spadajo v plačo, med državami članicami EU precej 
razlikoval: najvišje deleže stroškov dela, ki ne spadajo v plačo, so evidentirale Francija, 
Švedska, Litva in Italija, najnižje pa Malta, Luksemburg, Danska, Hrvaška in Irska. (15) 
Na podlagi splošnih značilnosti gospodarskih razmer v različnih držav so – za oceno 
višin plač – te države razdelili v dve skupini: v Srednjo in Vzhodno Evropo (vključuje 
Bolgarijo, Češko, Estonijo, Madžarsko, Latvijo, Poljsko in Slovenijo) in Zahodno 
Evropo (vključuje Belgijo, Nemčijo, Finsko, Francija, Italija, Nizozemska, Portugalska, 
Španija, Švedska in Združeno kraljestvo). 
Po pričakovanjih se je pokazalo, da so bile velike razlike v višini plač med zgornjima 
skupinama v obdobju od 1996 do 2007. To je mogoče razložiti s splošno naravo 
dohodka gospodarstva v regiji Srednje in Vzhodne Evrope, za katero sta značilna 
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razmeroma visoka inflacija in naraščajoča nominalna plača. V vseh panogah in v vseh 
letih v obdobju od 1996 do 2007 lahko opazimo pomemben razkorak v povprečni plači 
med podjetji obeh skupin držav. To povečanje je mogoče pripisati evolucijskemu 
procesu, ki izhaja iz temeljnih razlik v poslovnem okolju za različne panoge. (16) 
 
3.4 Primerjava podatkov s pomočjo trendne črte 
Graf raztrosa lahko pokaže različne vrste korelacij med spremenljivkami z določeno 
stopnjo zaupanja. Spodnje slike prikazujejo primerjave med podatki z namenom, da se 
ugotovi različne povezave med njimi. Trendne črte so narisane tako, da najbolje 
povežejo podatke, izračunan determinacijski koeficient R2 pa predstavlja stopnjo 
medsebojnega ujemanja. Vrste trendnih črt, katere so narisane so linearna, potenčna in 
polinomska. Za posamezen graf je izbrana tista, ki je prikazala najvišjo stopnjo 
medsebojnega ujemanja (najvišji R2). Pri vrednosti 0 povezanosti ni, a slednja narašča 
proti vrednosti 1, ko je ujemanje popolno. 
Podatki na osi x prikazujejo bruto domači proizvod. Prikazani so v odvisnosti  števila 
nezgod, smrtnih žrtev in nezgodnih stopenj. Stopnji medsebojnega ujemanja med bruto 
domačim proizvodom in obema nezgodnima stopnjama (nezgodna stopnja na 100.000 
delavcev ter nezgodna stopnja s posledico smrti na 100.000 delavcev) sta nizki, kar 
nakazuje, da povezave med podatki ni oziroma je zanemarljiva. Koeficient med BDP in 
nezgodno stopnjo brez smrti je 0,1451, med BDP in nezgodno stopnjo s smrtno žrtvijo 
pa 0,295. (glej Slika 11, Slika 12) 






Slika 12: Graf raztrosa kaže korelacijo med BDP in nezgodno stopnjo s posledico 
smrtne žrtve na 100.000 delavcev.
 
Stopnja medsebojnega ujemanja med bruto domačim proizvodom in številom nezgod na 
delovnem mestu je 0,823, kar je veliko in nakazuje močno linearno povezavo med 
podatki. (Slika 13) Koeficient med BDP in številom smrtnih žrtev na delovnem mestu 
pa je 0,5195, torej kaže zmerno linearno povezavo. (Slika 14) 






Slika 14: Graf raztrosa kaže korelacijo med BDP in številom smrtnih žrtev na delovnem 
mestu.
 
Na enak način se izračuna povezava med bruto domačin proizvodom na prebivalca ter 
nezgodnima stopnjama, številom nezgod in številom smrtnih žrtev.  
Podatke na osi x prikazujejo bruto domači proizvod na prebivalca. Enako kot zgoraj so 
prikazani v odvisnosti od števila nezgod, smrtnih žrtev in nezgodnih stopenj. Stopnji 
medsebojnega ujemanja med bruto domačim proizvodom na prebivalca in obema 
nezgodnima stopnjama (nezgodna stopnja na 100.000 delavcev ter nezgodna stopnja s 
posledico smrti na 100.000 delavcev) znašata okrog 0,40, kar nam pove, da je med 
podatki manjša do zmerna povezava. Koeficient med BDP na prebivalca in nezgodno 
stopnjo brez smrti je 0,4814, med BDP na prebivalca in nezgodno stopnjo s smrtno 
žrtvijo pa 0,44. (glej Slika 15, Slika 16) 
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Slika 15: Graf raztrosa kaže korelacijo med BDP na prebivalca in nezgodno stopnjo na 
100.000 delavcev.
 
Slika 16: Graf raztrosa kaže korelacijo med BDP na prebivalca in nezgodno stopnjo s 
posledico smrtne žrtve na 100.000 delavcev.
 
Stopnja medsebojnega ujemanja med bruto domačim proizvodom na prebivalca in 
številom nezgod na delovnem mestu je 0,213, kar je mali on nakazuje majhno povezavo 
med podatki. (Slika 17) Koeficient med BDP na prebivalca in številom smrtnih žrtev na 




Slika 17: Graf raztrosa kaže korelacijo med BDP na prebivalca in številom nezgod na 
delovnem mestu.
 
Slika 18: Graf raztrosa kaže korelacijo med BDP na prebivalca in številom smrtnih 






4 Razprava  
Vsaka država članica EU je nekaj posebnega. To pomeni, da sta lahko bruto domači 
proizvod (BDP) in rast prebivalstva po državah zelo različna. Vsaka država članica tudi 
sama ureja ključna področja, kot je denimo izobraževanje. Izobraževanje pomembno 
vpliva na znanje in sposobnosti delavcev in povečuje njihovo mednarodno 
konkurenčnost. Države EU namenijo izobraževanju različno velika finančna sredstva. 
Evropska unija si prizadeva izboljšati življenjski standard v državah članicah tako, da 
spodbuja varstvo okolja, ustvarja nova delovna mesta, zmanjšuje razlike med regijami 
in zbližuje oddaljene regije s čezmejnimi projekti. 
4.1 Nezanesljivost podatkov 
Upravno zbiranje podatkov pomeni, da naj bi podatki, ki jih države članice posredujejo 
Eurostatu, natančno odražali število nesreč, o katerih so poročali pristojni nacionalni 
organi. Zato se šteje, da imajo podatki visoko stopnjo natančnosti glede na absolutno 
število nesreč, ki so bile prijavljene v državah članicah. V vzhodnem delu Evropske 
unije je domnevno premalo poročanja o nesrečah. Premalo poročanja pomeni, da 
nekatere nesreče, ki bi jih bilo treba prijaviti, v resnici niso bile prijavljene (včasih se 
podjetja ali delavci ne zavedajo obveznosti in možnosti obveščanja ali se bojijo posledic 
priglasitve, kot so na primer državne preiskave ali zahteve za vlaganje v zdravje in 
varnost). Zato se za tiste države, kjer je opaziti občutno nezadostno poročanje, 
domneva, da niso tako varne, kot se zdi, in to nato da primerljivejšo sliko za EU.  
Države članice morajo poročati o uradno zaposlenih. Druge vrste zaposlitve 
(samozaposleni, družinski člani, študenti in drugi) so prostovoljne. Za nekatere poklice 
veljajo tudi nacionalna pravila o zaupnosti in se opravljajo prostovoljno. Mednje sodijo 
oborožene sile, carinski in mejni inšpektorji, policijski inšpektorji in detektivi, delavci 
zaščitnih služb (kot so gasilci, policisti, zaporniki in varnostniki) ali delavci zaščitnih 
služb, ki niso drugje razvrščeni.  
Podatki iz Norveške in Nizozemske kažejo tudi izrazito zmanjšanje med referenčnima 
letoma 2013 in 2014. To je deloma posledica metodološke spremembe, ki vključuje 
spremembo pristojnosti organizacije, ki zbira in poroča o podatkih. Videti je, da podatki 
iz Bolgarije, Latvije, Litve in Romunije izdajajo večjo stopnjo nezadostnega poročanja 
o nesrečah na delovnem mestu med smrtnimi žrtvami. Več držav pa je navedlo, da je 
zmanjšanje nesreč med letoma 2008 in 2009 deloma mogoče razložiti z zmanjšanjem 
gospodarske dejavnosti med tema dvema letoma (zaprtje podjetij in proizvodnih 
obratov, manj začasnih delavcev itd.). 
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Poleg tega lahko domnevamo, da o nesrečah s smrtnim izidom več poročajo v tistih 
zavarovalniških sistemih, ki nudijo znatno finančno nadomestilo za žrtve teh nesreč. 
Stopnje pojavnosti in standardizirane stopnje obolenj (število nesreč na 100.000 
delavcev) se pogosto močno razlikujejo med dvema glavnima vrstama priglasitvenih 
sistemov, zavarovalnim sistemom in univerzalnimi sistemi socialne varnosti. 
Stopnje pojavnosti nesreč s smrtnim izidom pri delu so pogosto primerljive le med 
državami članicami istega sistema obveščanja (zavarovanje ali splošna socialna 
varnost). V nekaterih državah članicah se uteži dodajo za prilagoditev števila nesreč, na 
primer z uporabo podatkov iz anket o delovni sili. Na splošno velja, da so smrtne 
nesreče pri delu bolj natančno popisane kot nesmrtne nesreče, saj nesreče s smrtnim 
izidom običajno preiskujejo ustrezni državni organi. 
Standardizirane stopnje obolevnosti se izračunajo poleg običajnih stopenj pojavnosti, da 
se odpravi vtis, da imajo nekatere države več tveganih sektorjev kot druge (na primer 
kmetijstvo, gradbeništvo ali promet). Metoda standardizacije vključuje množenje 
stopenj pojavnosti z utežmi, ki ustrezajo deležem sektorske delovne sile v celotni 
delovni sili v EU. Sektorji z visokim tveganjem so tisti, v katerih je število delovnih 
nesreč na 100.000 delavcev običajno večje. To so sektorji prometa, gradbeništva, 
predelovalne industrije in kmetijstva. [12]  
4.2 Analiza gospodarskega razvoja  
Za analizo strukturnih sprememb v gospodarstvu s srednjeročnega vidika navadno 
uporabimo letne podatke nacionalnih računov. Letni podatki o nacionalnih računih so 
namreč ključno orodje za gospodarsko analizo, saj zagotavljajo podrobne razčlenitve 
proizvodnje, potrošnje, naložb in prihodkov. [10] 
Disperzija v BDP na prebivalca med državami članicami EU še vedno precej izstopa. 
Kot v prejšnjih letih je imel tudi tokrat Luksemburg daleč najvišji BDP na prebivalca 
izmed vseh 29 držav, ki so bile vključene v analizo. BDP na prebivalca je v 
Luksemburgu  šestkrat višji kot v Bolgariji, ki je najrevnejša država članica EU glede na 
ta kazalec. Posebna značilnost gospodarstva Luksemburga, ki do neke mere razloži zelo 
visok BDP na prebivalca, je dejstvo, da je v državi zaposlenih veliko tujih državljanov, 
ki prispevajo k BDP-ju, vendar se ne prištevajo k stalnemu prebivalstvu.  
Leta 2010 je Bolgarija beležila najnižjo raven BDP na prebivalca med državami 
članicami EU, saj ta ni dosegala niti polovice povprečja v EU. Nizozemska je za 33 
odstotkov presegala navedeno povprečje; boljše od nje se je odrezal samo Luksemburg. 
Ravni dejanske individualne potrošnje so bile nekoliko bolj homogene, vendar so kljub 
temu kazale občutne razlike med državami članicami EU. Kot v prejšnjih letih je imela 
Danska tudi tedaj najvišjo raven cen v EU. Nizozemska je na drugem mestu med 
državami članicami EU. Irska ostaja ena najbogatejših držav članic EU, vendar je bilo v 
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letih 2008 in 2010 jasno opaziti trend upada. Druge države članice EU, katerih BDP na 
prebivalca je v letu 2010 presegal povprečje EU, so Danska, Avstrija in Švedska. 
Belgija in Nemčija sta na približno enaki ravni, sledita jima Finska in Združeno 
kraljestvo, medtem ko sta Italija in Španija na približno enaki ravni že nekaj let. 
Ciper z BDP na prebivalca, ki je bil leta 2010 le malo pod povprečjem EU, ima 
prednost pred Grčijo, ki jo je leta 2010 močno prizadela odmevna gospodarska kriza. 
Slovenija, Malta, Portugalska in Češka se uvrščajo približno 20 odstotkov pod 
povprečje EU, vendar so uvrščene precej višje od Slovaške, Madžarske, Estonije, 
Poljske in Hrvaške. Poljska je glede na svoj relativni položaj pokazala opazno 
izboljšanje, medtem ko sta Litva in Latvija med letoma 2008 in 2010 utrpeli upad BDP 








5 Sklepne ugotovitve 
Statistike prebivalstva se redno pregledujejo glede na najnovejše podatke, ki jih objavijo 
in posredujejo Eurostatu nacionalni statistični inštituti. Geografski in demografski 
kazalci se ustrezno pregledajo. Zagotavljanje kakovosti je del obdelave podatkov. 
Statistične izdelke in procese se sistematično pregleduje v okviru zagotavljanja 
kakovosti evropskega statističnega sistema. 
Statistični podatki o prebivalstvu se pogosto uporabljajo za načrtovanje ukrepov ter 
spremljanje in ocenjevanje programov na številnih področjih socialne in ekonomske 
politike, kot so: analiza staranja prebivalstva in njegovih vplivov na trajnost in blaginjo, 
vrednotenje rodnosti kot ozadje družinskih politik, ocena ekonomskega vpliva 
demografskih sprememb in izračun kazalnikov na prebivalca, ključni prispevek k 
procesu odločanja v EU. Prebivalstvo namreč določa pomen oziroma 'težo' posamezne 
države članice v glasovanju kvalificirane večine Sveta EU. 
Številke prebivalstva, ki jih nacionalni statistični uradi posredujejo Eurostatu v okviru 
področja demografije, se lahko razlikujejo od tistih, ki so na voljo na drugih področjih, 
kot so na primer nacionalni računi, anketa o delovni sili ali raziskava o dohodku in 
življenjskih pogojih. Razlika je odvisna od pokritosti prebivalstva. [13] 
5.1 Stroški hitre rasti prebivalstva 
Hitra rast prebivalstva utegne biti škodljiva za razvoj. Tri poglavitne negativne 
posledice hitre rasti prebivalstva za razvoj so predvsem naslednje. 
1) Demografske investicije 
Če na prebivalstvo gledamo z vidika povečevanja družbenega proizvoda na 
prebivalca in investicij, potrebnih za njegovo povečevanje, je rast prebivalstva 
negativen pojav. Rast proizvodnje in prebivalstva tekmujeta med seboj za vpliv na 
življenjski standard. Investicije, ki so potrebne, da se ohranja nespremenjen 
življenjski standard, so demografske investicije. Če je stopnja rasti prebivalstva na 
primer 2,5 %, potem mora proizvodnja rasti po enaki stopnji, da se ohrani raven 
družbenega proizvoda na prebivalca.  
2) Breme vzdrževanja 
Hitra rast prebivalstva utegne imeti neugoden vpliv na starostno strukturo 
prebivalstva. Posledica hitre rasti je močno povečanje deleža otrok v prebivalstvu. 
Značilno je, da je preko 40% prebivalstva mlajših od 15 let in starejših od 65 let. To 
je kategorija vzdrževanega prebivalstva. Hitra rast prebivalstva povečuje število 
otrok  oziroma viša njihov odstotek in zaostruje problem vzdrževanja otrok in vse, 
kar je s tem povezano. A tudi počasna rast prebivalstva in podaljševanje življenjske 
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dobe povzročata problem vzdrževanja, saj se povečuje število starejših v 
prebivalstvu. Pojem ''breme vzdrževanja'' označuje stanje, v katerem vzdrževani 
(mladi in stari) ne prispevajo k delovni sili družbe, potrebujejo pa hrano, stanovanje, 
obleke, izobrazbo, nego ipd. Idealen odstotek vzdrževanega prebivalstva je denimo 
33 %, torej en vzdrževani na dva delavca. 
3) Povečana brezposelnost 
Hitra rast prebivalstva obremenjuje obstoječe gospodarske vire in otežuje 
absorbiranje nove delovne sile. Pojavi se urbana nezaposlenost ali pa se poveča 
ruralna podzaposlenost, kar začne duši produktivnost dela v kmetijstvu. [9] 
 
5.2 Individualna potrošnja 
Bruto domači proizvod na prebivalca se pogosto uporablja kot kazalnik ravni blaginje v 
državi, vendar ni nujno ustrezen kazalec dejanskega življenjskega standarda 
gospodinjstev. Primernejši kazalec bi bila dejanska individualna potrošnja na 
prebivalca. 
V nacionalnih računih izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo označujejo izdatke za 
blago in storitve, ki jih gospodinjstva kupijo in plačajo. Dejanska individualna potrošnja 
pa pomeni blago in storitve, ki jih posamezniki v resnici potrošijo, ne glede na to, ali to 
blago in storitve kupijo in plačajo gospodinjstva, država ali nepridobitne ustanove. V 
primerjavah obsega na mednarodni ravni se dejanska individualna potrošnja pogosto 
obravnava kot bolj zaželeno merilo, saj nanjo ne vpliva dejstvo, da se organizacija 
nekaterih pomembnih storitev, ki jih gospodinjstva uporabljajo, med njimi so na primer 
zdravstvene storitve in izobraževanje, med državami zelo razlikuje. Če na primer 
zobozdravstvene storitve v eni državi plača država, v drugi pa gospodinjstva, 
mednarodna primerjava na podlagi izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo tega ne 
bo upoštevala, primerjava na podlagi dejanske individualne potrošnje pa bo. 
Luksemburg ohranja svoj položaj države z najvišjo ravnjo dejanske individualne 
potrošnje na prebivalca v EU, kar je 50 odstotkov nad povprečjem držav članic. Čeprav 
Luksemburg spada v posebno kategorijo, ko gre za BDP, tega ne bi mogli reči pri 
upoštevanju dejanske individualne potrošnje. Razlog za to je dejstvo, da se izdatki za 
potrošne dobrine tujih državljanov, ki delajo v Luksemburgu, beležijo v nacionalnih 





5.3 Ukrepi za prihodnost 
Omeniti velja Strateški okvir EU za zdravje in varnost pri delu za obdobje 2014–2020, v 
katerem so opredeljeni glavni izzivi na področju varnosti in zdravja pri delu, ki 
zahtevajo ukrepanje EU: 
-        prvi izziv je potreba po izboljšanju izvajanja predpisov v državah članicah, zlasti s 
povečanjem zmogljivosti mikro in malih podjetij za uvedbo učinkovitih in uspešnih 
ukrepov za preprečevanje tveganj; 
-        drugi izziv je učinkovitejše preprečevanje z delom povezanih bolezni z obravnavo 
obstoječih, novih in nastajajočih tveganj; 
-        tretji izziv so demografske spremembe. [2] 
Visoka raven varnosti pri delu v Sloveniji in dobro zdravje delavcev sta nujen pogoj za 
podaljševanje delovne dobe ter za aktivno in zdravo staranje. To zahteva ustvarjanje 
varnega in zdravega delovnega okolja za vse delavce, ocenjevanje tveganja, pri katerem 
se upošteva raznolikost delavcev, pa mora postati podlaga za prilagajanje delovnega 
mesta posameznikovim zmožnostim. Nujno je tudi tesno sodelovanje delodajalca, 
strokovnega delavca za varnost pri delu in izvajalca medicine dela.  
Upoštevati je namreč treba, da se zaradi hitrih tehnoloških sprememb vse bolj radikalno 
spreminja delovno okolje. Avtomatizacija, robotizacija in digitalizacija močno vplivajo 
na organizacijo dela, delovni čas, veščine, potrebne za opravljanje dela, delovne 
razmere in socialni dialog. Spreminjajo se celotne gospodarske panoge. Ustvarjajo se 
nove oblike zaposlitve in dela. Medtem ko nekateri poklici izginjajo, nastajajo novi. Vse 
več delavcev dela krajši ali daljši delovni čas zunaj prostorov delodajalca, tj. zunaj 
nadzorovanega delovnega okolja. Poleg tega izginjajo ali se zmanjšujejo nekatera 
fizikalna tveganja v zvezi z delom, pojavljajo pa se nova tveganja, o posledicah katerih 
vemo malo ali nič. Avtomatizacija, robotika in družba naraščajočih zahtev vplivajo tudi 
na raven varnosti in zdravja pri delu. V razmerah, ko je govora o četrti industrijski 
revoluciji, je potreben nov premislek o sistemu varnosti in zdravja pri delu, saj ta ne 
daje odgovora na nekatera pomembna vprašanja sodobnega delovnega okolja. [2] 
Pričakujemo lahko pozitivne in negativne trende. Po eni strani se pričakuje izboljšanje 
ravni varnosti in zdravja pri delu ter zdravja delavcev, saj bodo roboti sčasoma 
nadomestili delavce na nevarnih delovnih mestih, na katerih so prisotne nevarne 
kemične snovi in biološki dejavniki, kot tudi pri delih, ki zahtevajo ponavljajoče se gibe 
rok in podobno. To seveda obenem pomeni, da bodo ti delavci po vsej verjetnosti 
izgubili delo in dohodek. Prav tako pa se lahko pričakuje poslabšanje ravni varnosti in 
zdravja pri delu ter zdravja delavcev zaradi vse večjega stresa v zvezi z delom. Druga 
najpogosteje prijavljena zdravstvena težava, povezana z delom v Evropi, je stres na 
delovnem mestu. K zdravju in dobremu počutju delavcev lahko pozitivno prispevata 
zlasti možnost vplivanja na razporeditev delovnega časa ter možnost usklajevanja 
poklicnega in zasebnega življenja. Dokler ne bodo sprejeti predpisi ali kolektivne 
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pogodbe, ki bodo uredile vsaj minimalne obveznosti glede varnosti in zdravja pri delu v 
novih organizacijskih oblikah, je treba sprejeti ukrepe, ki bodo usmerjeni v 
usposabljanje za varno in zdravju neškodljivo delo, ozaveščanje delavcev in promocijo 
varnostne kulture, ki temelji na preventivnem delovanju posameznikov. [2] 
Navedeni podatki, ocene in ugotovitve napotujejo na sklep, da s statističnim upadom 
števila nezgod pri delu ne moremo biti zadovoljni in je treba sprejeti ustrezne ukrepe in 
ponuditi tudi spodbude za delodajalce. Uporabljeni ukrepi morajo pripeljati do 
dolgoročno vzdržnega števila nezgod pri delu, to je do stanja, ko bodo zaradi višje ravni 
kulture preventive v delovnem okolju nezgode pri delu redkejše in neodvisne od dviga 
ali upada ekonomskih aktivnosti v državi. Tudi število nezgod pri delu, ki so imele za 
posledico smrt delavcev, je v obdobju 2007−2010 upadalo, vendar se je po letu 2010 
trend obrnil. Število nezgod pri delu s smrtnim izidom se tako žal spet povečuje.  
Čeprav se v zadnjih letih raven varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji izboljšuje, je 
število nezgod pri delu še vedno (pre)veliko. Zaradi njih ne trpijo samo delavci, ki so v 
nezgodi poškodovani, temveč tudi njihovi svojci, organizacije, kjer se je poškodba 
zgodila, zdravstvena in pokojninska blagajna, gospodarstvo in celotna družba. Škodi 
zaradi poškodb pri delu se tako pridružuje škoda, ki jo utrpijo vsi našteti zaradi z delom 
povezanih bolezni. Vrsto težav delavcev na področju duševnega zdravja se pripisuje 
posledicam slabe organizacije dela ali neprimernih načinov vodenja. Glede tega je, 
zlasti v kontekstu demografskih sprememb, prav tako treba sprejeti učinkovite in 
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Tabela 1: Bruto domači proizvod  je pokazatelj gospodarskega položaja države. Odseva 
skupno vrednost vseh proizvedenih dobrin in storitev, zmanjšane za vrednost blaga in 
storitev, uporabljenih za vmesno potrošnjo v njihovi proizvodnji. Podatki so v trenutnih 
cenah (euro). [17] 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evropska 
unija 
11.085.402,4 10.587.697,1 10.978.265 11.322.768,5 11.390.022,2 11.516.664,4 11.781.665 12.213.010,9 
Belgija 351.743,1 346.472,8 363.140,1 375.967,8 386.174,7 392.880 403.003,3 416.701,4 
Bolgarija 37.217,7 37.400,2 38.044,1 41.252,6 42.033,5 41.885,4 42.876,1 45.675,8 
Češka  161.313,1 148.682 156.718,2 164.040,5 161.434,3 157.741,6 156.660 168.473,3 
Danska 241.613,5 231.278 243.165,4 247.879,9 254.578 258.742,7 265.757 273.017,6 
Nemčija  2.546.490 2.445.730 2.564.400 2.693.560 2.745.310 281.1350 2.927.430 3.030.070 
Estonija 16.638,3 14.211,8 14.860,7 16.826,8 18.050,7 19.033,4 20.180 20.782,2 
Irska 187.769,1 170.100,5 167.732,3 170.827 175.115,7 179.661,3 194.818,2 262.833,4 
Grčija 241.990,4 237.534,2 226.031,4 207.028,9 191.203,9 180.654,3 178.656,5 177.258,4 
Španija 1.109.541 1.069.323 1.072.709 1.063.763 1.031.099 102.0348 1.032.158 1.077.590 
Hrvaška 47.998,3 45.064,1 45.111,8 44.793 43.940,8 43.703,2 43.401,3 44.616,4 
Italija 1.637.699,4 1.577.255,9 1.611.279,4 1.648.755,8 1.624.358,7 1.612.751,3 1.627.405,6 1.655.355 
Ciper 19.009,6 18.675,5 19.410 19.803 19.440,8 17.995 17.408,5 17.826,9 
Latvija 24.397,2 18.807,4 17.817,7 20.218,7 22.098,2 22.845,4 23.654,2 24.426 
Litva 32.696,3 26.934,8 27.955,3 31.233,7 33.331,7 34.985 36.544,8 37.321,8 
Luksemburg 38.128,6 36.976,5 40.177,8 43.164,6 44.112,1 46.499,6 49.824,5 52.065,8 
Madžarska  108.215,8 94.382,6 98.986,8 101.552,7 99.733,6 102.032,3 105.905,9 112.210,3 
Malta 6.128,7 6.138,6 6.599,5 6.835,8 7.164,6 7.644,9 8.507,3 9.628 
Nizozems
ka 
647.198 624.842 639.187 650.359 652.966 660.463 671.560 690.008 
Avstrija 293.761,9 288.044 295.896,6 310.128,7 318.653 323.910,2 333.146,1 344.269,2 
Poljska 366.180,6 317.081,3 361.803,9 380.241,7 389.376,8 394.733,8 411.163,2 430.258,1 
Portugals
ka 
179.102,8 175.416,4 179.610,8 176.096,2 168.295,6 170.492,3 173.053,7 179.713,2 
Romunija 146.590,6 125.213,9 125.408,8 131.925,4 133.147,1 143.801,6 150.458 160.297,8 
Slovenija 37.925,7 36.254,9 36.363,9 37.058,6 36.253,3 36.454,3 37.634,3 38.852,6 
Slovaška 66.098,1 64.095,5 68.093 71.214,4 73.483,8 74.354,8 76.255,9 79.758,2 
Finska 194.265 181.747 188.143 197.998 201.037 204.321 206.897 211.385 
Švedska 353.309,7 313.612 374.329,5 411.873,8 428.825,4 440.191,2 437.540,9 454.184,3 
Združeno 
kraljestvo 
1.996.698,4 1.737.000,2 1.867.396 1.912.457,9 2.111.708,4 2.098.425,7 2.309.785,1 2.640.934,6 
Norveška 317.021,5 278.246,6 323.760,9 358.339,5 396.523,5 393.408,7 375.947,3 347.632,1 




Tabela 2: Bruto domači proizvod na prebivalca se pogosto uporablja za primerjavo 
življenjskih standardov ali spremljanje ekonomske konvergence ali divergence v 
Evropski uniji (EU). Lahko je predstavljen v evrih ali pa je prilagojen za razlike v ravni 
cen med državami. To je izraženo v standardih kupne moči. Izračuni na glavo pa 
omogočajo primerjavo gospodarstev, ki se bistveno razlikujejo v absolutni velikosti. 
[17] 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evropska 
unija 
26.100 24.500 25.500 26.200 26.600 26.800 27.700 29.100 
Belgija 33.100 32.300 33.500 34.500 35.000 35.300 35.800 36.500 
Bolgarija 4.900 4.900 5.100 5.600 5.700 5.800 5.900 6.300 
Češka  15.500 14.200 14.900 15.600 15.400 15.000 14.900 16.000 
Danska 44.000 41.900 43.800 44.500 45.500 46.100 47.100 47.800 
Nemčija  31.700 30.600 32.100 33.700 34.300 35.000 36.300 37.300 
Estonija 12.300 10.600 11.000 12.500 13.500 14.300 15.200 15.700 
Irska 41.800 37.500 36.800 37.400 38.100 38.900 42.000 55.900 
Grčija 21.800 21.400 20.300 18.600 17.300 16.500 16.400 16.300 
Španija 24.300 23.300 23.200 22.900 22.200 22.000 22.300 23.300 
Hrvaška 11.200 10.500 10.500 10.500 10.300 10.300 10.200 10.600 
Italija 27.600 26.400 26.800 27.300 26.700 26.500 26.700 27.200 
Ciper 24.200 23.100 23.300 23.200 22.600 21.000 20.700 20.900 
Latvija 11.200 8.800 8.500 9.800 10.800 11.300 11.800 12.300 
Litva 10.200 8.500 9.000 10.300 11.200 11.800 12.500 12.900 
Luksemburg 77.900 74.200 79.200 83.100 83.000 85.300 89.500 91.500 
Madžarska  10.800 9.400 9.900 10.200 10.000 10.300 10.700 11.300 
Malta 15.000 14.900 15.900 16.400 17.100 17.900 19.500 21.400 
Nizozemska 39.400 37.800 38.500 39.000 39.000 39.300 39.800 40.800 
Avstrija 35.300 34.500 35.400 37.000 37.800 38.200 39.000 39.900 
Poljska 9.600 8.200 9.400 9.900 10.100 10.300 10.700 11.200 
Portugalska 16.900 16.600 17.000 16.700 16.000 16.300 16.600 17.400 
Romunija 7.100 6.100 6.200 6.600 6.700 7.200 7.600 8.100 
Slovenija 18.800 17.700 17.700 18.000 17.500 17.600 18.200 18.800 
Slovaška 12.200 11.800 12.400 13.100 13.400 13.700 14.000 14.600 
Finska 36.500 33.900 34.900 36.500 36.900 37.400 37.600 38.200 
Švedska 38.300 33.300 39.400 42.900 44.500 45.400 44.700 45.800 
Združeno 
kraljestvo 
32.100 27.700 29.500 29.900 32.800 32.400 35.400 40.100 
Norveška 66.500 57.700 66.300 72.400 79.100 77.600 73.300 67.100 




Tabela 3: Delež smrtnosti je pridobljen s pomočjo izračuna. V izračunu smo število 
smrtnih žrtev pomnožili s številom zaposlenih. Rezultat smo pomnožili z sto odstotki ter 
dobili delež smrtnih žrtev na delovnih mestih. Podatki so v odstotkih.  
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evropska 
unija 
0,00135 0,00125 0,00131 0,00122 0,00116 0,00120 0,00112 0,00114 
Belgija 0,00194 0,00142 0,00151 0,00154 0,00101 0,00136 0,00108 0,00133 
Bolgarija 0,00406 0,00244 0,00272 0,00287 0,00301 0,00268 0,00354 0,00281 
Češka  0,00329 0,002 0,00238 0,00295 0,00223 0,00256 0,00232 0,00257 
Danska 0,00161 0,00137 0,00148 0,0016 0,00172 0,00143 0,00139 0,00102 
Nemčija  0,00151 0,0012 0,00138 0,00121 0,00122 0,00105 0,00117 0,00105 
Estonija 0,00300 0,00299 0,00281 0,00298 0,00217 0,00307 0,00244 0,00254 
Irska 0,00238 0,00193 0,00223 0,00267 0,00237 0,00216 0,00247 0,00252 
Grčija 0,00123 0,00066 0,0007 0,00087 0,00067 0,00059 0,00075 0,00073 
Španija 0,00238 0,00189 0,00168 0,00184 0,00158 0,00146 0,00149 0,00178 
Hrvaška / / 0,00190 0,00214 0,00313 0,00171 0,00148 0,00168 
Italija 0,00317 0,00292 0,00302 0,00262 0,00256 0,00225 0,00226 0,00234 
Ciper 0,00287 0,00217 0,00457 0,00123 0,0023 0,00241 0,00134 0,00108 
Latvija 0,00403 0,00341 0,00278 0,00368 0,00370 0,00322 0,00424 0,00264 
Litva 0,00544 0,00362 0,00384 0,0038 0,00422 0,00414 0,00383 0,00308 
Luksemb
urg 
0,00478 0,00279 0,00693 0,00511 0,00634 0,00273 0,00448 0,00592 
Madžarsk
a  
0,00275 0,00240 0,00232 0,00194 0,00153 0,00127 0,00177 0,00183 
Malta 0,00182 0,00486 0,0018 0,00059 0,00406 0,00228 0,00223 0,00275 
Nizozems
ka 
0,00122 0,00102 0,00094 0,00058 0,00042 0,00051 0,00056 0,00043 
Avstrija 0,00418 0,00393 0,00447 0,00285 0,00350 0,00348 0,00308 0,00329 
Poljska 0,00292 0,00228 0,00253 0,00228 0,00198 0,00157 0,00146 0,00167 
Portugals
ka 
0,00435 0,00432 0,00419 0,00405 0,00370 0,00357 0,00347 0,00343 
Romunija 0,00521 0,00438 0,00398 0,00315 0,00288 0,00282 0,00281 0,00291 
Slovenija 0,00257 0,00253 0,0024 0,00196 0,00228 0,00212 0,00265 0,00241 
Slovaška 0,00298 0,00169 0,00190 0,0015 0,00209 0,00218 0,00157 0,00212 
Finska 0,00131 0,00127 0,00148 0,00131 0,00144 0,0009 0,00145 0,00146 
Švedska 0,00142 0,00088 0,00117 0,00124 0,00097 0,00075 0,00087 0,00074 
Združeno 
kraljestvo 
0,00052 0,00048 0,00058 0,00066 0,00054 0,00091 0,00079 0,00086 
Norveška 0,00184 0,00157 0,00174 0,00204 0,0014 0,00182 0,00232 0,00153 




Tabela 4: Delež nezgod je pridobljen s pomočjo izračuna. V izračunu smo število 
nezgod na delovnih mestih, kjer je poškodba terjala tri ali več dni odsotnosti, pomnožili 
s številom zaposlenih. Rezultat smo pomnožili z sto odstotki ter dobili delež nezgod na 
delovnih mestih. Podatki so v odstotkih. 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evropska 
unija 
1,1 1,029 1,053 1,006 0,939 0,932 0,952 0,943 
Belgija 1,549 1,362 1,372 1,332 1,204 1,166 1,358 1,330 
Bolgarija 0,081 0,068 0,069 0,068 0,07 0,067 0,068 0,068 
Češka  1,881 1,288 1,281 0,836 0,815 0,866 0,830 0,8293 
Danska 2,436 2,163 2,26 2,096 2,118 2,051 1,985 1,834 
Nemčija  2,315 2,111 2,265 2,119 2,026 2,009 1,988 1,976 
Estonija 1,033 0,789 0,919 0,930 0,905 0,948 0,96 0,94 
Irska 0,844 0,578 1,026 0,911 0,843 0,973 0,953 0,858 
Grčija 0,506 0,421 0,337 0,317 0,284 0,259 0,091 0,098 
Španija 3,098 2,592 2,446 2,249 1,879 2,001 0,002 2,139 
Hrvaška / / 0,647 0,763 0,646 0,689 0,665 0,735 
Italija 2,046 1,860 1,841 1,709 1,520 1,430 1,358 1,271 
Ciper 0,563 0,535 0,521 0,491 0,443 0,41 0,434 0,431 
Latvija 0,16 0,123 0,133 0,146 0,159 0,177 0,178 0,174 
Litva 0,217 0,149 0,174 0,195 0,204 0,217 0,217 0,225 
Luksemburg 3,887 3,203 3,224 3,311 3,246 3,206 3,214 3,349 
Madžarska  0,525 0,446 0,482 0,414 0,481 0,435 0,426 0,444 
Malta 1,951 1,669 1,65 1,449 1,466 1,481 1,469 1,258 
Nizozemska 2,122 2,049 2,176 2,046 1,990 1,862 1,087 0,892 
Avstrija 1,793 1,583 1,924 1,716 1,631 1,571 1,601 1,501 
Poljska 0,540 0,446 0,486 0,495 0,489 0,438 0,424 0,449 
Portugalska 2,903 2,741 2,681 2,656 2,481 2,749 2,824 2,861 
Romunija 0,048 0,038 0,039 0,034 0,034 0,036 0,035 0,04 
Slovenija 1,924 1,67 1,634 1,542 1,482 1,330 1,307 1,306 
Slovaška 0,432 0,353 0,361 0,346 0,335 0,347 0,336 0,356 
Finska 2,204 1,834 1,931 2,106 1,88 1,936 1,836 1,757 
Švedska 0,717 0,674 0,738 0,738 0,775 0,779 0,764 0,788 
Združeno 
kraljestvo 
0,837 0,89 0,851 0,828 0,767 0,818 0,811 0,782 
Norveška 2,079 1,925 1,462 0,999 1,723 0,866 0,384 0,412 





Tabela 5: Število smrtnih žrtev na delovnih mestih v državah. Smrtna nesreča pri delu je 
opredeljena kot nesreča, ki v enem letu od nesreče vodi v smrt žrtve. [17] 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evropska 
unija 
4736 4294 4449 4141 3918 3674 3774 3876 
Belgija 96 69 74 75 49 66 52 64 
Bolgarija 151 88 92 94 98 87 117 95 
Češka  174 103 121 150 113 130 118 132 
Danska 47 39 41 44 47 39 38 28 
Nemčija  616 489 567 507 516 444 500 450 
Estonija 21 19 17 19 14 20 16 17 
Irska 51 38 42 49 43 40 47 49 
Grčija 59 31 32 37 26 22 28 28 
Španija 529 390 338 365 299 270 280 344 
Hrvaška / / 35 38 54 29 26 30 
Italija 780 703 718 621 604 517 522 543 
Ciper 12 9 19 5 9 9 5 4 
Latvija 43 32 25 34 35 31 41 26 
Litva 79 49 50 51 58 58 55 45 
Luksemburg 10 6 15 11 14 6 10 13 
Madžarska  117 100 96 81 65 55 81 86 
Malta 3 8 3 1 7 4 4 5 
Nizozemska 106 88 79 48 35 42 45 35 
Avstrija 170 159 182 117 144 143 126 134 
Poljska 520 406 446 404 350 277 263 304 
Portugalska 221 213 204 192 169 160 160 161 
Romunija 497 411 381 297 276 269 272 281 
Slovenija 27 26 24 19 22 20 25 23 
Slovaška 80 44 48 38 53 55 40 55 
Finska 34 32 37 33 36 22 35 35 
Švedska 68 41 54 58 45 35 40 34 
Združeno 
kraljestvo 
157 144 172 194 161 271 239 260 
Norveška 50 42 46 54 37 48 61 40 






Tabela 6: Število nezgod na delovnih mestih. Nesreča pri delu je opredeljena kot 
„diskretni pojav med delom, ki vodi v telesno ali duševno škodo“. Podatki vključujejo 
samo nesreče, ki vključujejo več kot 3 koledarske dni odsotnosti z dela. Če nesreča ne 
povzroči smrti žrtve, se imenuje "nesmrtna" (ali "resna") nesreča. [17] 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evropska 
unija 
3.851.698 3.529.946 3.581.628 3.414.735 3.165.414 3.127.546 3.221.074 3.211.956 
Belgija 76.514 66.414 67.263 65.033 58.418 56.405 65.587 63.863 
Bolgarija 3.037 2.484 2.331 2.257 2.278 2.164 2.246 2.290 
Češka  99.478 66.413 65.109 42.519 41.306 44.070 42.306 42.629 
Danska 71.288 61.384 62.523 57.641 57.761 55.931 54.157 50.282 
Nemčija  943.999 860.797 930.447 886.849 854.665 852.061 847.370 844.541 
Estonija 7.228 5.013 5.556 5.925 5.847 6.175 6.288 6.296 
Irska 18.078 11.392 19.294 16.748 15.284 18.049 18.115 16.681 
Grčija 24.216 19.879 15.461 13.490 11.083 9.676 3.410 3.749 
Španija 689.131 535.456 493.789 445.462 355.811 370.176 387.439 413.756 
Hrvaška / / 11.903 13.568 11.153 11.709 11.669 13.145 
Italija 503.431 447.516 437.821 405.888 359.363 329.404 313.312 295.162 
Ciper 2.355 2.218 2.165 2.005 1.732 1.529 1.613 1.592 
Latvija 1.705 1.155 1.195 1.353 1.506 1.707 1.725 1.709 
Litva 3.156 2.019 2.266 2.625 2.808 3.043 3.120 3.287 
Luksemburg 8.133 6.878 6.983 7.131 7.163 7.055 7.183 7.359 
Madžarska  22.337 18.564 19.989 17.303 20.477 18.899 19.491 20.846 
Malta 3.213 2.748 2.751 2.459 2.529 2.601 2.632 2.289 
Nizozemska 184.121 177.336 183.005 170.616 165.433 152.214 87.964 72.829 
Avstrija 72.990 64.064 78.413 70.434 67.025 64.646 65.418 61.227 
Poljska 96.318 79.546 85.825 87.741 86.745 77.339 76.274 81.880 
Portugalska 147.349 135.102 130.271 125.912 113.179 123.137 130.153 134.378 
Romunija 4.559 3.558 3.722 3.219 3.281 3.453 3.396 3.913 
Slovenija 20.186 17.129 16.367 14.982 14.297 12.537 12.314 12.448 
Slovaška 11.614 9.172 9.126 8.788 8.483 8.741 8.552 9.247 
Finska 57.373 46.306 48.263 52.902 46.922 47.432 44.434 42.069 
Švedska 34.413 31.420 34.201 34.591 36.098 36.188 35.296 36.362 
Združeno 
kraljestvo 
255.468 265.988 252.597 245.496 227.676 243.798 244.948 237.008 
Norveška 56.518 51.628 38.660 26.410 45.678 22.807 10.108 10.785 





Tabela 7: Število zaposlenih je pridobljeno s pomočjo izračuna. Zaposlitveno stopnjo 
smo pomnožili s številom starostno delazmožnih oseb (torej osebe, stare med 15 in 65 
let) ter produkt delili s sto odstotki.  
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evropska 
unija 
350.011.046 343.026.600 340.020.016 339.511.004 336.998.592 335.476.008 338.372.776 340.693.010 
Belgija 4.939.942 4.874.560 4.903.442 4.881.682 4.852.238 4.837.444 4.829.828 4.800.461 
Bolgarija 3.723.305 3.612.758 3.382.669 3.274.180 3.255.378 3.252.177 3.309.314 3.380.299 
Češka  5.287.237 5.155.878 5.083.414 5.083.158 5.067.506 5.086.327 5.096.174 5.140.278 
Danska 2.926.890 2.837.473 2.766.797 2.750.510 2.727.024 2.725.844 2.728.214 2.741.268 
Nemčija  40.783.417 40.770.096 41.084.788 41.842.797 42.189.624 42.409.076 42.628.528 42.728.180 
Estonija 699.537 635.118 604.293 636.777 646.370 651.306 655.213 669.487 
Irska 2.141.517 1.972.628 1.880.688 1.838.432 1.813.649 1.855.892 1.900.545 1.944.860 
Grčija 4.782.703 4.725.112 4.581.659 4.260.708 3.902.119 3.730.245 3.741.157 3.835.649 
Španija 22.242.688 20.661.017 20.184.963 19.811.122 18.932.050 18.504.091 18.801.836 19.344.292 
Hrvaška 1.920.901 1.900.182 1.840.783 1.777.913 1.727.370 1.700.612 1.754.820 1.788.252 
Italija 24.601.143 24.056.022 23.785.397 23.749.083 23.637.642 23.029.717 23.071.210 23.230.275 
Ciper 418.600 414.408 415.714 408.003 391.322 373.010 372.032 369.400 
Latvija 1.066.490 937.888 900.180 924.066 944.929 962.806 967.848 983.493 
Litva 1.452.362 1.355.508 1.300.883 1.343.489 1.373.573 1.401.646 1.437.600 1.461.062 
Luksemburg 209.241 214.739 216.605 215.396 220.672 220.063 223.482 219.762 
Madžarska  4.262.948 4.159.851 41.46.007 4.180.615 4.257.468 4.341.534 4.576.352 4.692.588 
Malta 164.724 164.636 166.750 169.688 172.565 175.669 179.215 181.915 
Nizozems
ka 
8.677.790 8.653.933 8.409.225 8.340.493 8.312.327 8.174.439 8.095.981 8.165.953 
Avstrija 4.069.850 4.047.791 4.075.365 4.104.033 4.109.017 4.113.968 4.085.847 4.079.213 
Poljska 17.825.658 17.848.370 17.658.526 17.713.451 17.718.395 17.672.894 18.005.846 18.226.900 
Portugals
ka 
5.075.674 4.929.403 4.859.302 4.741.295 4.562.107 4.479.754 4.609.338 4.697.229 
Romunija 9.543.988 9.383.053 9.575.147 9.427.382 9.575.147 9.546.332 9.693.879 9.666.540 
Slovenija 1.049.143 1.025.964 1.001.692 971.814 964.792 942.365 942.437 953.426 
Slovaška 2.686.023 2.599.526 2.525.554 2.537.667 2.534.511 2.520.045 2.544.218 2.595.356 
Finska 2.603.669 2.524.666 2.499.961 2.512.133 2.496.042 2.449.748 2.420.442 2.395.021 
Švedska 480.1652 4.662.001 4.635.894 4.684.190 4.655.320 4.642.503 4.617.777 4.617.368 
Združeno 
kraljestvo 
30.509.358 29.891.628 29.684.924 29.640.015 29.700.871 29.798.633 30.216.685 30.313.835 
Norveška 2.717.780 2.681.956 2.644.686 2.644.686 2.650.643 2.632.701 2.632.701 2.616.164 




Tabela 8: Zaposlitvena stopnja predstavlja odstotke starostno delazmožnih oseb, torej 
koliko odstotkov oseb, starih med 15 in 65 let, je zaposlenih in opravlja delo, pri 
katerem se evidentirajo poškodbe pri delu ter smrtni izidi. Podatki so v odstotkih. [17] 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evropska 
unija 
70,3 69 68,6 68,6 68,4 68,4 69,2 70,1 
Belgija 68 67,1 67,6 67,3 67,2 67,2 67,3 67,2 
Bolgarija 70,7 68,8 64,7 62,9 63 63,5 65,1 67,1 
Češka 72,4 70,9 70,4 70,9 71,5 72,5 73,5 74,8 
Danska 79,7 77,5 75,8 75,7 75,4 75,6 75,9 76,5 
Nemčija 74 74,2 75 76,5 76,9 77,3 77,7 78 
Estonija 77,1 70 66,8 70,6 72,2 73,3 74,3 76,5 
Irska 73,5 68 65,5 64,6 64,4 66,5 68,1 69,9 
Grčija 66,3 65,6 63,8 59,6 55 52,9 53,3 54,9 
Španija 68,5 64 62,8 62 59,6 58,6 59,9 62 
Hrvaška 64,9 64,2 62,1 59,8 58,1 57,2 59,2 60,6 
Italija 62,9 61,6 61 61 60,9 59,7 59,9 60,5 
Ciper 76,5 75,3 75 73,4 70,2 67,2 67,6 67,9 
Latvija 75,4 66,6 64,3 66,3 68,1 69,7 70,7 72,5 
Litva 72 67 64,3 66,9 68,5 69,9 71,8 73,3 
Luksemburg 68,8 70,4 70,7 70,1 71,4 71,1 72,1 70,9 
Madžarska 61,5 60,1 59,9 60,4 61,6 63 66,7 68,9 
Malta 59,2 59 60,1 61,6 63,1 64,8 66,4 67,8 
Nizozemska 78,9 78,8 76,8 76,4 76,6 75,9 75,4 76,4 
Avstrija 73,8 73,4 73,9 74,2 74,4 74,6 74,2 74,3 
Poljska 65 64,9 64,3 64,5 64,7 64,9 66,5 67,8 
Portugalska 73,1 71,1 70,3 68,8 66,3 65,4 67,6 69,1 
Romunija 64,4 63,5 64,8 63,8 64,8 64,7 65,7 66 
Slovenija 73 71,9 70,3 68,4 68,3 67,2 67,7 69,1 
Slovaška 68,8 66,4 64,6 65 65,1 65 65,9 67,7 
Finska 75,8 73,5 73 73,8 74 73,3 73,1 72,9 
Švedska 80,4 78,3 78,1 79,4 79,4 79,8 80 80,5 
Združeno 
kraljestvo 
75,2 73,9 73,5 73,5 74,1 74,8 76,2 76,8 
Norveška 81,8 80,6 79,6 79,6 79,9 79,6 79,6 79,1 





Tabela 9: Število starostno delazmožnih oseb po je pridobljeno s produktom števila 
prebivalcev v državah z deležem oseb, starih med 15 in 65 let. Produkt je deljen s sto 
odstotki.  
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evropska 
unija 
497.882.000 497.140.000 495.656.000 494.914.000 492.688.000 490.462.000 488.978.000 486.010.000 
Belgija 7.264.620 7.264.620 7.253.613 7.253.613 7.220.592 7.198.578 7.176.564 7.143.543 
Bolgarija 5.266.343 5.251.101 5.228.237 5.205.373 5.167.266 5.121.538 5.083.431 5.037.703 
Češka  7.302.813 7.272.042 7.220.759 7.169.475 7.087.421 7.015.623 6.933.569 6.872.029 
Danska 3.672.384 3.661.256 3.650.127 3.633.435 3.616.742 3.605.613 3.594.485 3.583.357 
Nemčija  55.112.725 54.946.221 54.779.718 54.696.466 54.862.970 54.862.970 54.862.970 54.779.718 
Estonija 907.311 907.311 904.630 901.950 895.249 888.548 881.847 875.146 
Irska 2.913.628 2.900.923 2.871.279 2.845.869 2.816.225 2.790.815 2.790.815 2.782.345 
Grčija 7.213.729 7.202.914 7.181.284 7.148.838 7.094.763 7.051.501 7.019.056 6.986.610 
Španija 32.471.077 32.282.839 32.141.661 31.953.423 31.765.185 31.576.947 31.388.709 31.200.470 
Hrvaška 2.959.786 2.959.785 2.964.223 2.973.098 2.973.098 2.973.098 2.964.223 2.950.910 
Italija 39.111.515 39.051.984 38.992.454 38.932.923 38.813.863 38.575.741 38.516.210 38.397.149 
Ciper 547.189 550.342 554.285 555.862 557.439 555.073 550.343 544.035 
Latvija 1.414.443 1.408.239 1.399.968 1.393.764 1.387.560 1.381.357 1.368.949 1.356.542 
Litva 2.017.170 2.023.146 2.023.146 2.008.204 2.005.216 2.005.216 2.002.228 1.993.262 
Luksemburg 304.129 305.026 306.372 307.269 309.064 309.512 309.961 309.961 
Madžarska  6.931.623 6.921.548 6.921.548 6.921.548 6.911.473 6.891.323 6.861.098 6.810.723 
Malta 278.249 279.044 277.454 275.466 273.479 271.094 269.901 268.311 
Nizozemska 10.998.466 10.982.147 10.949.512 10.916.875 10.851.602 10.770.011 10.737.375 10.688.420 
Avstrija 5.514.702 5.514.702 5.514.702 5.531.042 5.522.872 5.514.702 5.506.532 5.490.192 
Poljska 27.424.089 27.501.340 27.462.715 27.462.715 27.385.464 27.230.962 27.076.460 26.883.333 
Portugalska 6.943.466 6.933.056 6.912.237 6.891.417 6.881.006 6.849.776 6.818.546 6.797.726 
Romunija 14.819.857 14.776.461 14.776.461 14.776.461 14.776.461 14.754.763 14.754.763 14.646.272 
Slovenija 1.437.182 1.426.931 1.424.881 1.420.781 1.412.580 1.402.329 1.392.078 1.379.777 
Slovaška 3.904.103 3.914.948 3.909.526 3.904.104 3.893.258 3.876.991 3.860.724 3.833.612 
Finska 3.434.919 3.434.919 3.424.604 3.403.974 3.373.029 3.342.084 3.311.138 3.285.351 
Švedska 5.972.204 5.954.024 5.935.843 5.899.483 5.863.123 5.817.672 5.772.221 5.735.861 
Združeno 
kraljestvo 
40.570.954 40.448.752 40.387.652 40.326.551 40.082.148 39.837.744 39.654.442 39.471.139 
Norveška 3.322.469 3.327.488 3.322.469 3.322.469 3.317.450 3.307.412 3.307.412 3.307.412 





Tabela 10: Število prebivalcev je število oseb, ki imajo stalno prebivališče v državi [17] 
Prebivalstvo sestavljajo vse osebe, državljani ali tujci, ki so na določen datum stalno 
naseljeni na gospodarskem ozemlju države, četudi so od njega začasno odsotni. Za 
osebo, ki ostane ali namerava bivati vsaj eno leto, se šteje, da se naseli na ozemlju. Po 
dogovoru so iz celotnega prebivalstva izključeni tuji študenti in pripadniki tujih 
oboroženih sil, ki so nameščeni v državi. [10] 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evropska 
unija 
438.725.386  440.047.892 440.660.421  439.942.305 440.552.661 441.257.711 442.883.888 443.666.812 
Belgija 10.666.866 10.753.080 10.839.905 11.000.638  11.075.889 11.137.974 11.180.840 11.237.274 
Bolgarija 7.518.002 7.467.119 7.421.766 7.369.431 7.327.224 7.284.552 7.245.677 7.202.198 
Češka  10.343.422 10.425.783 10.462.088 10.486.731 10.505.445 10.516.125 10.512.419 10.538.275 
Danska 5.475.791 5.511.451 5.534.738 5.560.628 5.580.516 5.602.628 5.627.235 5.659.715 
Nemčija  82.217.837 82.002.356 81.802.257 80.222.065 80.327.900 80.523.746 80.767.463 81.197.537 
Estonija 1.338.440 1.335.740 1.333.290 1.329.660 1.325.217 1.320.174 1.315.819 1.314.870  
Irska 4.457.765 4.521.322 4.549.428 4.570.881 4.589.287 4.609.779 4.637.852 4.677.627 
Grčija 11.060.937 11.094.745 11.119.289 11.123.392 11.086.406 11.003.615 10.926.807 10.858.018 
Španija 45.668.939 46.239.273 46.486.619 46.667.174 46.818.219 46.727.890 46.512.199 46.449.565 
Hrvaška 4.311.967 4.309.796 4.302.847 4.289.857 4.275.984 4.262.140 4.246.809 4.225.316 
Italija 58.652.875 59.000.586 59.190.143 59.364.690 59.394.207 59.685.227 60.782.668 60.795.612 
Ciper 776.333 796.930 819.140 839.751 862.011 865.878 858.000 847.008 
Latvija 2.191.810 2.162.834 2.120.504 2.074.605 2.044.813 2.023.825 2.001.468 1.986.096 
Litva 3.212.605 3.183.856 3.141.976 3.052.588 3.003.641 2.971.905 2.943.472 2.921.262 
Luksemburg 483.799 493.500 502.066 511.840 524.853  537.039 549.680 562.958 
Madžarska  10.045.401 10.030.975 10.014.324 9.985.722 9.931.925  9.908.798 9.877.365 9.855.571 
Malta 407.832 410.926 414.027 414.989 417.546 422.509 429.424 439.691 
Nizozemska 16.405.399 16.485.787 16.574.989 16.655.799 16.730.348 16.779.575 16.829.289 16.900.726 
Avstrija 8.307.989 8.335.003 8.351.643 8.375.164 8.408.121 8.451.860 8.507.786 8.584.926 
Poljska 38.115.641 38.135.876 38.022.869 38.062.718 38.063.792 38.062.535 38.017.856 38.005.614 
Portugalska 10.553.339 10.563.014 10.573.479 10.572.721 10.542.398 10.487.289 10.427.301 10.374.822 
Romunija 20.635.460 20.440.290 20.294.683 20.199.059 20.095.996 20.020.074 19.947.311 19.870.647 
Slovenija 2.010.269  2.032.362 2.046.976 2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085 2.062.874 
Slovaška 5.376.064 5.382.401 5.390.410 5.392.446 5.404.322 5.410.836 5.415.949 5.421.349 
Finska 5.300.484 5.326.314 5.351.427 5.375.276 5.401.267 5.426.674 5.451.270 5.471.753 
Švedska 9.182.927 9.256.347 9.340.682 9.415.570 9.482.855 9.555.893 9.644.864 9.747.355 
Združeno 
kraljestvo 
61.571.647 62.042.343 62.510.197 63.022.532 63.495.088 63.905.342 64.351.203 64.853.393 
Norveška 4.737.171 4.799.252 4.858.199 4.920.305 4.985.870 5.051.275 5.107.970 5.166.493 






Tabela 11: Delež oseb, starih med 15 in 65 let, je pridobljen s pomočjo izračuna. Od sto 
odstotkov je odštet delež oseb, starih do 15 let, ter delež oseb, starih nad 65 let. Podatki 
so v odstotkih.  
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evropska 
unija 
67,1 67 66,8 66,7 66,4 66,1 65,9 65,5 
Belgija 66 66 65,9 65,9 65,6 65,4 65,2 64,9 
Bolgarija 69,1 68,9 68,6 68,3 67,8 67,2 66,7 66,1 
Češka  71,2 70,9 70,4 69,9 69,1 68,4 67,6 67 
Danska 66 65,8 65,6 65,3 65 64,8 64,6 64,4 
Nemčija  66,2 66 65,8 65,7 65,9 65,9 65,9 65,8 
Estonija 67,7 67,7 67,5 67,3 66,8 66,3 65,8 65,3 
Irska 68,8 68,5 67,8 67,2 66,5 65,9 65,9 65,7 
Grčija 66,7 66,6 66,4 66,1 65,6 65,2 64,9 64,6 
Španija 69 68,6 68,3 67,9 67,5 67,1 66,7 66,3 
Hrvaška 66,7 66,7 66,8 67 67 67 66,8 66,5 
Italija 65,7 65,6 65,5 65,4 65,2 64,8 64,7 64,5 
Ciper 69,4 69,8 70,3 70,5 70,7 70,4 69,8 69 
Latvija 68,4 68,1 67,7 67,4 67,1 66,8 66,2 65,6 
Litva 67,5 67,7 67,7 67,2 67,1 67,1 67 66,7 
Luksembu
rg 
67,8 68 68,3 68,5 68,9 69 69,1 69,1 
Madžarska  68,8 68,7 68,7 68,7 68,6 68,4 68,1 67,6 
Malta 70 70,2 69,8 69,3 68,8 68,2 67,9 67,5 
Nizozemsk
a 
67,4 67,3 67,1 66,9 66,5 66 65,8 65,5 
Avstrija 67,5 67,5 67,5 67,7 67,6 67,5 67,4 67,2 
Poljska 71 71,2 71,1 71,1 70,9 70,5 70,1 69,6 
Portugalsk
a 
66,7 66,6 66,4 66,2 66,1 65,8 65,5 65,3 
Romunija 68,3 68,1 68,1 68,1 68,1 68 68 67,5 
Slovenija 70,1 69,6 69,5 69,3 68,9 68,4 67,9 67,3 
Slovaška 72 72,2 72,1 72 71,8 71,5 71,2 70,7 
Finska 66,6 66,6 66,4 66 65,4 64,8 64,2 63,7 
Švedska 65,7 65,5 65,3 64,9 64,5 64 63,5 63,1 
Združeno 
kraljestvo 
66,4 66,2 66,1 66 65,6 65,2 64,9 64,6 
Norveška 66,2 66,3 66,2 66,2 66,1 65,9 65,9 65,9 




Tabela 12: Delež oseb, starih do 15 let. Podatki so v odstotkih. [17] 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evropska 
unija 
15,8 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7 15,6 15,6 
Belgija 16,9 16,9 16,9 17 17 17 17 17 
Bolgarija 13,1 13,1 13,2 13,2 13,4 13,6 13,7 13,9 
Češka  14,2 14,2 14,3 14,5 14,7 14,8 15 15,2 
Danska 18,4 18,3 18,1 17,9 17,7 17,4 17,2 17 
Nemčija  13,7 13,6 13,5 13,6 13,4 13,3 13,2 13,2 
Estonija 14,8 14,9 15,1 15,3 15,5 15,7 15,8 15,9 
Irska 20,4 20,6 21 21,3 21,6 21,9 21,5 21,4 
Grčija 14,6 14,6 14,6 14,6 14,7 14,7 14,6 14,5 
Španija 14,6 14,8 14,9 15 15,1 15,2 15,2 15,2 
Hrvaška 15,5 15,4 15,4 15,3 15,1 14,9 14,8 14,7 
Italija 14,1 14,1 14,1 14,1 14 14 13,9 13,8 
Ciper 18,2 17,7 17,2 16,8 16,5 16,4 16,3 16,4 
Latvija 14 14,1 14,2 14,2 14,3 14,4 14,7 15 
Litva 15,5 15,1 15 14,9 14,8 14,7 14,6 14,6 
Luksemb
urg 
18,2 18 17,7 17,6 17,1 17 16,8 16,7 
Madžarsk
a  
15 14,9 14,7 14,6 14,5 14,4 14,4 14,5 
Malta 16,1 15,6 15,3 15 14,8 14,6 14,4 14,3 
Nizozems
ka 
17,9 17,7 17,6 17,5 17,3 17,2 16,9 16,7 
Avstrija 15,4 15,1 14,9 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 
Poljska 15,5 15,3 15,3 15,3 15,1 15,1 15 15 
Portugals
ka 
15,6 15,4 15,3 15,1 14,9 14,8 14,6 14,4 
Romunija 16,3 15,8 15,8 15,8 15,8 15,7 15,5 15,5 
Slovenija 13,9 14 14 14,2 14,3 14,5 14,6 14,8 
Slovaška 15,9 15,6 15,5 15,4 15,4 15,4 15,3 15,3 
Finska 16,9 16,7 16,6 16,5 16,5 16,4 16,4 16,4 
Švedska 16,8 16,7 16,6 16,6 16,7 16,9 17,1 17,3 
Združeno 
kraljestvo 
17,7 17,7 17,6 17,6 17,6 17,6 17,6 17,7 
Norveška 19,2 19 18,9 18,7 18,5 18,4 18,2 18 





Tabela 13: Delež oseb, starih nad 65 let. Podatki so v odstotkih. [17] 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evropska 
unija 
17,1 17,3 17,5 17,6 17,9 18,2 18,5 18,9 
Belgija 17,1 17,1 17,2 17,1 17,4 17,6 17,8 18,1 
Bolgarija 17,8 18 18,2 18,5 18,8 19,2 19,6 20 
Češka  14,6 14,9 15,3 15,6 16,2 16,8 17,4 17,8 
Danska 15,6 15,9 16,3 16,8 17,3 17,8 18,2 18,6 
Nemčija  20,1 20,4 20,7 20,7 20,7 20,8 20,9 21 
Estonija 17,5 17,4 17,4 17,4 17,7 18 18,4 18,8 
Irska 10,8 10,9 11,2 11,5 11,9 12,2 12,6 12,9 
Grčija 18,7 18,8 19 19,3 19,7 20,1 20,5 20,9 
Španija 16,4 16,6 16,8 17,1 17,4 17,7 18,1 18,5 
Hrvaška 17,8 17,9 17,8 17,7 17,9 18,1 18,4 18,8 
Italija 20,2 20,3 20,4 20,5 20,8 21,2 21,4 21,7 
Ciper 12,4 12,5 12,5 12,7 12,8 13,2 13,9 14,6 
Latvija 17,6 17,8 18,1 18,4 18,6 18,8 19,1 19,4 
Litva 17 17,2 17,3 17,9 18,1 18,2 18,4 18,7 
Luksemb
urg 
14 14 14 13,9 14 14 14,1 14,2 
Madžarsk
a  
16,2 16,4 16,6 16,7 16,9 17,2 17,5 17,9 
Malta 13,9 14,2 14,9 15,7 16,4 17,2 17,7 18,2 
Nizozems
ka 
14,7 15 15,3 15,6 16,2 16,8 17,3 17,8 
Avstrija 17,1 17,4 17,6 17,6 17,8 18,1 18,3 18,5 
Poljska 13,5 13,5 13,6 13,6 14 14,4 14,9 15,4 
Portugals
ka 
17,7 18 18,3 18,7 19 19,4 19,9 20,3 
Romunija 15,4 16,1 16,1 16,1 16,1 16,3 16,5 17 
Slovenija 16,1 16,4 16,5 16,5 16,8 17,1 17,5 17,9 
Slovaška 12,1 12,2 12,4 12,6 12,8 13,1 13,5 14 
Finska 16,5 16,7 17 17,5 18,1 18,8 19,4 19,9 
Švedska 17,5 17,8 18,1 18,5 18,8 19,1 19,4 19,6 
Združeno 
kraljestvo 
15,9 16,1 16,3 16,4 16,8 17,2 17,5 17,7 
Norveška 14,6 14,7 14,9 15,1 15,4 15,7 15,9 16,1 





Tabela 14: Stopnja nesreč: število smrti na 100.000 delavcev. [17] 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evropska 
unija 
 /  / 2,31 2,3 2,14 1,92 2 2,01 
Belgija 3,64 2,12 2,25 2,77 1,78 2,46 1,28 1,41 
Bolgarija 5,34 3,26 3,6 3,63 3,82 3,35 4,45 3,57 
Češka  3,48 2,09 2,48 3,2 2,4 2,29 2,37 2,76 
Danska 1,64 1,38 1,53 1,64 1,75 1,45 1,4 1,02 
Nemčija  1,59 1,05 1,2 1,18 1,18 1,04 1,15 1,02 
Estonija 3,47 3,47 3,24 3,12 2,24 3,22 2,56 2,93 
Irska 2,42 1,98 2,27 2,65 2,34 2,13 2,46 2,51 
Grčija 2,15 0,69 0,73 0,9 0,69 0,63 0,79 1,19 
Španija 3,33 2,58 2,19 2,5 2,16 1,88 1,93 2,3 
Hrvaška  /  / 2,45 2,69 3,87 2,09 1,94 2,16 
Italija 3,44 3,01 3,09 2,71 2,64 2,31 2,34 2,42 
Ciper 4,11 2,36 4,93 1,5 2,74 2,47 1,74 1,29 
Latvija 4,4 3,3 2,74 4,21 4,12 3,59 4,5 3,32 
Litva 6,04 4,27 4,02 4,06 4,98 4,49 4,74 3,84 
Luksemburg 2,67 1,49 3,82 2,73 3,38 1,6 2,55 3,3 
Madžarska  3,55 2,64 2,61 2,41 1,68 1,4 2,22 2,29 
Malta 1,87 4,97 1,83 0,59 4,59 2,27 2,2 2,69 
Nizozemska 1,49 1,07 0,88 0,52 0,49 0,5 0,64 0,5 
Avstrija 4,18 4,8 4,44 3,01 3,44 3,43 3,06 3,23 
Poljska 3,29 4,64 3,65 2,5 2,3 1,83 1,75 1,89 
Portugalska 5,25 4,21 4,1 5,07 4,8 3,61 3,56 3,54 
Romunija 7,96 4,45 4,91 6,37 5,78 5,6 5,5 5,56 
Slovenija 3,07 2,65 2,77 2,35 2,61 2,38 3,09 2,79 
Slovaška 3,85 1,87 2,04 1,56 2,17 2,36 1,69 2,67 
Finska 1,35 1,3 1,51 1,33 1,45 0,9 1,44 1,44 
Švedska 1,48 0,96 1,23 1,25 0,98 0,77 0,87 0,73 
Združeno 
kraljestvo 
0,55 0,49 0,62 0,68 0,55 0,92 0,81 0,83 
Norveška 2,15 1,68 1,7 2,12 1,43 1,85 1,71 1,48 







Tabela 15: Stopnja nesreč: število nesreč na 100.000 delavcev. [17] 
 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Evropska 
unija 
 /  / 1.799,14 1.859,48 1.673,31 1.654,16 1.706,46 1.668,02 
Belgija 2.899,04 2.035,81 2.049,53 2.401,86 2.127,42 2.099,18 1.616,57 1.403,08 
Bolgarija 107,43 92,13 91,17 87,26 88,79 83,32 85,34 86,12 
Češka  1.988,57 1.345,95 1.332,81 906,84 875,68 826,18 850,49 890,14 
Danska 2.494,71 2.168,2 2.328,77 2.154,07 2.148,34 2.081,07 1.995,4 1.827,08 
Nemčija  2.437,01 1.855,67 1.976,13 2.058,34 1.956,33 1.900,01 1.977,31 1.930,57 
Estonija 1.192,82 914,48 1.060,2 972,81 936,33 993,76 1.006,42 1.083,74 
Irska 857,39 594,29 1.044,14 905,76 831,64 959,46 946,49 855,85 
Grčija 884,23 440,92 352,29 329,78 294,53 275,41 96,43 159,63 
Španija 4.339,7 3.545,74 3.203,47 3.054,89 2.568,35 2.580,57 2.665,36 2.767,5 
Hrvaška  /  / 831,59 962,06 798,55 843,49 869,77 948,55 
Italija 2.222,17 1.913,47 1.883,78 1.768,71 1.569,36 1.469,23 1.406,31 1.313,89 
Ciper 805,67 581,75 562,2 599,88 527,89 418,81 560,07 514,53 
Latvija 174,55 118,97 130,77 167,44 177,16 197,8 189,13 218,33 
Litva 241,3 175,99 182,34 208,92 241,33 235,39 269,11 280,67 
Luksemburg 2.175,36 1.712,52 1.780,57 1.771,29 1.730,52 1.886,36 1.831,64 1.865,72 
Madžarska  677,64 490,87 542,44 515,55 528,04 479,86 534,06 554,65 
Malta 2.004,13 1.706,91 1.675,27 1.457,52 1.656,54 1.478,93 1.448,56 1.231,31 
Nizozemska 2.586,92 2.148,51 2.030,46 1.850,88 2.316,67 1.819,29 1.255,55 1.032,3 
Avstrija 1.796,45 1.933,98 1.914,22 1.810,06 1.602,05 1.548,37 1.590,64 1.475,96 
Poljska 609,61 909,76 701,86 543,95 570,17 512,23 507,02 509,08 
Portugalska 3.501,00 2.673,13 2.616,85 3.322,19 3.215,62 2.780 2.892,6 2.954,23 
Romunija 72,97 38,49 47,97 69,07 68,68 71,91 68,69 77,38 
Slovenija 2.295,9 1.745,61 1.888,14 1.856,49 1.697,17 1.490,69 1.520,35 1.511,55 
Slovaška 559,24 390,52 387,13 360,24 346,98 375,27 361,9 449,73 
Finska 2.271,39 1.884,45 1.971,94 2.138,61 1.889,55 1.930,71 1.824,43 1.726,39 
Švedska 749,27 736,07 781,45 747,77 787,71 792,83 767,07 777,19 
Združeno 
kraljestvo 
898,32 912,85 906,04 864,83 776,38 831,68 827,27 760,37 
Norveška 2.425,34 2.067,58 1.430,14 1.035,32 1.764,29 876,82 283,42 397,74 
Švica  2.070,09 1.632,15 1.850,02 2.254,6 2.254,07 2.258,19 2.224,31 2.160,39 
 
 
 
